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ROGAD A DIOS POR E L ALMA 
Doña Dora H e í y iod do Doli 
que faPeció en Madrid el 17 de diciembre de 915 
de pués de recibir los auxilios espirituales y a bendición de Su Santidad 
Su esposo don Alonso Gulló J y García P. teto; su madre 
doña Ma ía Abad; sus Hijos Dora, Alonso, Antonio y 
Kann')n; herman s p ó l i p o , tíos, sobrinos y demás 
pan entes, 
RUEGAN a su-- amigos encomienden en sus oraciones 
a Dios el alma de la finada. 
Todas las misas que el día 17 se celebren en la iglesia de la Anunciación 
(vulgo Comp ñía) el 18 en ta de San F-anci o , de esta capital, v las que 
en dichos di s se celebren también en diferentes iglesias de Madrid y de la 
provincia de La Coruña , serán aplíc idas por el eterno descanso de dicha 
señora . 
El Excmo Sr Nuncio de Su S i itiJad; los Em.nos, Sres. Card^na'es Arz 
bi pos de Toledo v Santiago y 1 «s Excmos. e •. ubis JOS de Madrid-Alcalá, 
Santander, M ndoñed •, Astorga, Lug », Cuenca y Ca ahorra, h n cmcedido 
100, 2 0 y 5J días de ind ilgencia, respectivamente, en la for >'& a ostumbrada. 
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POR TELEFONO 
¿Han asesinado al presidente de la 
República y a les jefes de la Misión 
militar inglesa? 
Son A C A S O S , ante la impa<i«ne ia gen*- Otras noiieiaa, recibidas pe^temormen-
ra l , &A escribir efitos comentarios, los por- te, dicen que han estallado disturbios eu 
menores que poseemos acerca del moví . las calles de Lisboa, tomando parte 8i 
miento arui^uei rcro lusitano. Y no cabe ejército. • 
decir movimiento ant i intervenciometa, i Se ignora el alcance de los sucesos, 
porque Portugal , a remolque de su v ie j ) por estar i/nteirrumpidas las comunicacio-
tu io r b r i t á n i c o , ha intervenido hace tiem- nes te legra í icas . 
Lo que tíice Romanones. 
Ü e s p u é s de dar el conde de Homanctoes 
a los periodiistas la referencia del Consejo 
h a b l ó dé !<vs sucá&bé ocurridos en Pprtu 
ga l . 
C b a ñ r m ó que h a b í a n tícurrido desórde-
nes g r a v í s i m o s y que a l parecer la revolu 
po... por lo menos confiscando embarca 
riones alemanas. 
T a m b i é n - e s verdad, ¿quién lo ignora?, 
que con documentos en rég la , comproba-
torios de ocupaciones a g r í c o l a s e Lndus 
t r í a l e s en Francia , hace ya muchos meses 
van patvindo por E s p a ñ a millares de por 
tugueses hacia la muerte de las trinche 
ras. 
Paro aquella in te rvenoión era cómoda 
y provechosa y éétá disimulada > a n g r í a . 
insensible, por d is imulada. 
De pronto—sin duda ante los apremios 
ingleses—se á b a n d o n a la v í a terrestre y 
se a d o p í a la m a r í t i m a . Y a no son cie.i 
hombres diiarios, que apenas ocupan un 
¡ivn corto, son mil lares que van a ap i 
fiarse en un vapor. 
Y a l lá fuera, en l a mar, antes que la 
muerte de la t r inchera, aguarda, t a l vez, 
la muerte del sumergible. 
Y la protesta surge, y hay m o t í n y re-
vuelta, y las tropas «e unen a l pueblo y es 
Por tugal en te ro '«1 que dic« n» querer la 
guerra. 
¿Será; p r á c t i c a m e n t e , t a r d í a la prote? 
ta? ;.Tiene Ingla ter ra b a r a t ó * fuerza to-
d a v í a para imponerse a un pueblo pe 
qué ño? ¿ S e r á éste un movirriiento aislado, 
ma,^ bien seiKimental que pa t r ió t i co? ¿Es 
só lo una man i f e s t ac ión del mied^ a la 
muerte o una explos ión de apego a la v i -
da nacional? 
Son incompletas-y dudosas las noticias. 
Corladas las comunicaciones con la R e p ú 
lííica portuguesa, só lo se confirman las 
noiicLos verbales que a nuestra frontera 
ae^aii. No hav, pues, manera segura de 
á n a l t o a r el hecho en s í mismo. 
Pero hasta lo que se sabe, lo que se di 
ce. aunque ello sea de doble, de t r iple 
c u a n t í a que lo real, para que a q u í , en 
E s p a ñ a , se medite francamente, se pon 
ga en conocimiento de todos. 
DéSptíés de la p r o t e é t a griega, l a pro-
t e í t a lusitana. 
És ta , m á s p r ó x i m a , nos 'interesa m á s . 
Y ella debe imteresar principalmente a los 
i veneionistas e spaño l¿s , a los que des-
efe el pr in i ' io io de-las hostilidades quieren 
'•m mi l a n í o s hacia la hoguera; a los que, 
.sin'decirlo, lo desean y encaminan la po 
lítiea e spaño la hacia tan espantoso . f inal . 
Para los tinos y para los otrgs; para 
los intervencionistas descarados y para 
los inl.ervenc¡oni.«tae encubiertos, el ejem-
plp 'le Portugal debe ser el m á s saludable 
v eficaz de los avisos. Vean en ese ejem 
jalo un anticipo, un anuncio de lo que pa-
s a r á en E s p a ñ a sá,. en mala hora. »e nos 
quisiera llevar a la guerra. 
Pero E s p a ñ a l l egar ía a extremos mucho 
m á s violentos al sólo anuncio de lo que 
lia dejado frío a Por tugal mientras no vió 
dir igirse a las embarcaciones inglesas la 
flor de su juventud. . . 
Por m á s que en nuestra tierra ese píen 
tn de la neutral idad es un pleito entera 
me-nte taifcído. Aquí no hay Gobierno que 
se atreva a quebrantarla. 
POR TELÉFONO 
ción es de g ran importancia. 
Dirige el movimiento revolucionario Ma-
chado dos Santos, y estal ló para evitar e! 
emlmrque de las tropas-que iban a F ran 
cia. 
A ñ a d i ó el conde de Romanones que te 
m í a que nuestro minis t ro en Lisboa señor 
López Muñoz que sa ló ayer <le Madr id no 
hubiera podido llegar a Lisboa. 
Las ú l t i m a s noticias que tiene el Üobier 
no alcanzan a l d í a 13 y son cada vez mar-
alarmantes. E l telégrafy e s t á cortado y los 
ambulantes de correos han llegado a Es 
p a ñ a sin correspondencia. 
T a m b i é n dijo el presidente del Consejo 
que se decía que h a b í a n sido asesinados e¡ 
presidente de la Repúb l i ca y los miembros 
d» la mi s ión inglesa que fué a preparar 
a l ejérci to p o r t u g u é s . 
E n al Conigreso.—Lo que cuentan unos 
viajeros. 
En el Congreso ha sido el tema de loda.-
las eonversaciones el movimiento revolu 
clonarlo de Portugal . 
Cuando m á s animados eran los comen-
tarios y mayor ansia de noticias eexMía , 
llegó al Congreso el diputado ex t r emeño 
s e ñ o r iPadieco, que pidió íal presidente 
unas papeletas de tr ibuna para unos aun 
gos que le a c o m p a ñ a b a n , que ven ían de 
San Vicente de A lcán t a r a . 
Un numeroso grupo de diputados y pe 
riodistas rodeó a l s eño r Pacheco y sus 
amigos para conocer a lgún detalle de ¡o 
ocurrido. 
S e g ú n manifestaron los viajeros, salle 
ron ayer de San Vicente de A l c á n t a r a . 
aJonde h a c í a dos d í a s que no llegaba nin-
g ú n t ren de Portugal con viajeros ni cu 
rrespondencia. 
Según relato de los ferroviarios, la re-
vo'lueión se inició en Lisboa, por negarse 
las tropas a embarcar para el frente de 
batalla. 
Esta act i tud de los soldados fué secun 
dada por el vecindaiio. 
Agregaban los ferroviarios que se deci i 
que h a b í a n sido a s e s i n a d o s . l o » jefes de la 
Misión inglesa. 
Desde el verano pasado se observaba en 
las tropas expedicionarias acampadas en 
Táñeos s í n t o m a s de rebelión', y por esa 
causa fueron diseminadas entre distintas 
poblaciones. 
Otras noticias.—Las divisiones subleva-
das. 
Las autoridades de Valencia de Alcán 
t a ra comunican que los transportes es tán 
por rompleto paralizados. 
Se asegura.que las divisiones que iban 
a embarcar y que se sublevaron el d í a 13 
son ta segunda, tercera y s é p t i m a . 
En Lisboa se ha proclamado la ley mar 
cial y el minis t ro de la Guerra ha asumi-
do el mando. 
En el ministerio de Estado. 
Esta -noche recjbió a los periodistas el 
minis t ro de Estado y les comun icó que no 
ten ía nuevas noticias concretas ds lo.qu 
ocurre en I 'or tugal . 
A g r e g ó que I n b i a téJ -grafiado a l gober 
i K i d o r de (".ácere* p i 'Mini m a.lole si el 
ño r López Muñoz ¡labi.i franquead o lé 
frontera, pero aún no liabi:i ¡cuido con 
tes tac ión a su despacho. 
Ins is t ió en que otficia.lmcni.- nada salv 
de los asesinatos que se dice cometidos. 
Informes do la Legac ión . 
El minis t ro de Portugal en Madrid h . 
publicado una not-a oficiosa d> ; . mió qu • 
a las dos de la madrugada fué aprehend: 
do Machado dos Sanios, cuando se pre-
sen tó en Abrantes con un grupo de só ida 
do^. Atacados éstos, abandonaron a su 
jefe, que fué detenido y llevado a E n t r ó n 
camentq. 
Reina t ranqui l idad en Lisboa y la rev i 
lución puede considerarse sofocada. 
Más detalles tía lo ocurrido. 
Te leg ra f í an de Badajoz q u é las tropas 
siiblevadas pertenecen a las guarniciones 
de Tancos, ü p o r t o y Lisboa, y que al fren-
te del movimienlo. que inició el día !•' 
está Machado dos Sanios. 
Para dicho día. se preparo un numero 
falsificado del «Diar io de Sesiones», en <íj 
que se daba cuenta de haber dimit ido t* -
do el Gobierno. 
E s t á n comprometidos la. mayor parle 
de los regimientos. ' 
Los sucesos m á s graves se desarrollaron 
en Abranles, donde se lucha en las c&Jlee 
son c a ñ o n e s y ametralladoras. 
• T a m b i é n se afirma que voló sobre la 
ciudad un avión, que l-m/.ó bombas sobre 
sus enemigos, causando grandes destro-
zos-y numerosos muertos y heridos. 
En Dhomr, un regimiento rebelde de 
in f an t e r í a es perseguido por otro de cab¿ 
Hería une ha. permaneeido lê l> 
l.a s i tuac ión es g r a v í s i m a y se asegura 
qué las tropa: rebeldes de Tancos. des-
p u é s de derrotar a las leales, «e dirigen 
hacia Lishi a a marchas forzadas, para 
apoyar a los revolm; ioñar ios . 
En las callee bay tiro'.eu y se emplean 
t a m b i é n bombas de mano y las ametra-
lladoras. 
Se ha suspendido ¡mkdi inidamente el 
envío de tropas a Fr ancia. 
E l ' m o v i m i e n l o es coutia la guerra y 
contra la Repúbl ica , que los ha empuja 
do á la aventura. 
Af í rmase que ha sido incendiado un 
ministerio, que tres umures han sido des 
fruidos y que GoSta ftíé objnii'ó de un aten 
tado. 
Algunos périódiccis dan 
UN RINC0^3 DE LA MONTAÑA 
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naza.-, las pasiones y las iin..uiiias... D,es 
pues, bubo un momemo de vaci lación en 
unos y de a legr ía en otros, creyendo al 
m a u i i m i o vencido. Pero se equivocaron. 
Aquel luego, que a! pr incipio le sostuvo, 
continuaba aún cubierta de cenizas, que 
ai paeriói s.q.¡.o de a Mentó, se separaron 
haciendo l lama, voiviendo nuevamente a 
••aiir a la palestra política pujante y va-
en P.'i!¡ . v ; ue no eran en nKido alguno 
sus propias ¡menc iones las de un media 
dor. 
El 'Gobierno ha recibido la nota y ha da 
do lús gracias al ministro suizo. 
Con el Bn de i'.spor.dei- a la pregunta 
del diputado H a s ü n i . puedo declarar de 
de luego i.\\¡ • en la nota alemana no hay 
ninguna indicación precisn que concierna 
leroso, decidido y batallador, dispuesto a ' a las condiciones en que se i n t e n t a r í a imi 
•> ibajar sin descanso por sus ,ideales' ciar las negociacion.es de paz. Por otra 
iiasiu conseguir que los bril lantes deste- parte, el texto de la nota, traducido, fué 
líos de! t r iunfo coronen de gloria el fin 
con que Iha nacido... 
Cambiemoo de sistema. 
comunicado por la Agencia Stetai t í con e 
texto u r ig ina l f rancés . Lás frases que alu-
den a las condiciones de paz son las s¡ 
maurismo en la provincia, abandonando 
los medios de prqpí iganda . 
Esto es de lamentar. Tanto m á s , cuan-
to 'que en estos momentos preciosos para 
la s i tuac ión de la vida nacional se requie-
re un esfuerzo u n á n i m e para que al-
g u i e n , con atributos esenciaile.s, gu íe la 
patria sin trcKpüezos linforiunados por el 
•escabroso sendero internacional.. . Y este 
I movimienlo •a:guien f á c i l m e n u se c o m p r e n d e r á , que 
cariz m o n á r q u i c o , pero no parece 1 g ico . no puede ser otro m á s que don Antonio 
porque dirigen la sub levac ión los in smos Maura. V eomo esta s i t uac ión no puede 
jefes oup de; r i b íTon la M o n a r q u í a prolongarse muoho tiempo, porque ser ía 
L a opinión m á s extendida es la le qu • v e r g rizoso, liemos de poner pronto reme-
las noticias del frácas dé los porrugup dio p a r a que el tmal, locaMzándose, no se 
=es en Africa in ic ió la negativa a embar extienda, edlie ra íces , y luego se (haga 
caree y de ella s u r g i ó la i •voliicimi. crónico. . . 
Mejora la s i t u b s l i n . * " Siempre que ipflpxionn sobrr este tema, 
A ú l t i m a hora se recibe un ¡ e l . - ¡ a m a d - liienso ^ nusnio, y en otras varias ocasio-
Valencia de A l c á n t a r a dando cnenta de ••••s que .e me tnnado de-sde las conminas 
rae ha llegado el t r - n n ú m e r o 103, que en-, tl(J j * ™ 'periódico, 'he dicibo siempre: ne 
l a / a r a ma 'ñana ce , el correo. Cesrtamos oamoiar de sistema. Y para 
Decrece el movimiento revolucionario, a CiUÍ'A c{,iú' a cada enemigo, se le 
v v v v v v ^ ^ v v ^ ^ v ^ w ^ v v v v ^ v v ^ ^ . ^ ^ v ^ o , ^ v v v v v ^ ^ . ; "nicsiara como merezca. A l luchador no-
. . « « e r .nry* r»r . . .nen-rnne i hle' 0011 I u ^ ^ > ^ GStO abUllda. A l Óro-
•HABLEMOSJDE NOSOTROS . ,i;igaIldi,ta, con ed m i t i n . Y a los revolto-
i sos, que aproveahan ;,a menor coyuntura 
Recordando eí pasado • ; A luna bien ; como este^asunto no admi-
I te demora, el reanedio ha de ser ánmedia 
Ahortí que"lra t¿ i de darse a la obra t?- E f ^ ^ a 1 ' 1 " «í116 el maurismo cont inúe 
mauri:>La un nuevo y decisivo impuiso, sin desmayos ia 0bra c^nrenzada por su 
cnnviéne recordar a:go te a n t a ñ o , l.acien- n^igne jete, porqué su ac tuac ión es im-
do un poco de historia, lueseindible para el bien regional, por ser 
: E l gri to dado en Bilbag por unos cuan- Jonde caben las mayores esperanzas ae 
tos entusiastas pal udarios de don Anto I '•edencion... 
mo -Maura en l\>l'¿, (Miando el «biená;yeh-| ^ nosotros, llevados ya en alas de n ú e s 
tu rado» señor Dato, con su peculiar bon- J1"» entusiasmo, vemos al partido levan-
dad puso la zancadilla a m jefatura del tíirse twunifante. y esplendente, abrirse 
partido con.eiALidor , colocándose donde paso entre envidias, ruindades y mase r í a s , 
uu !le cor respondía , fundando u n partido ihumillar la orgullosa cabeza de lo* enemi-
ninohado por la ambic ión , que baut izó gos,' haciendo que se derrumben con al 8»-
nte una ilustre personalidad ^ V ^ o de la catás t raf» los castillos que 
Yo ño - ni he de t ra tar de averiguar guientes: 
•íoV pero es lo cierto que en estos úlltimios' La« Qnateg potencias aliadas proponen 
tiempos ha deoaído algo la ac tuac ión del entrar, desde este momento en negocia-
ciones de pa2. E s t á n persuadidas de que 
ellas aporta r í an 
magisiralmenle 
pcema... 
polí t icas 'V ludias de b a n d e r í a : la clase pronto convertidos en hermosa realidad 
neutra... ' É s a clase formada por personas, ^ afanes y desvelos que, en dms de Ju-
que lse apaleaban y h u í a n de la polí t ica ^ 8}omj&, supieron sobrellevar por su 
y de los ipoiíücos, por no comaimnarse en cansa y por su honor... 
ios manejos mas 6 mends iicitos en que, ' '-leemos vencer, 
por lo g W a J , suelen andar mezclados- > "o., par ve tnunfai-, 
estos;- péro ai notar ei i -ngaño de que a !a ' ALBERTO G. COLOMER. 
l i a i d o U Se que r í a hápei ObjétO, llO pudo I 1•^^^^\\>^'^^^^^^,,^v^«A^v\\v\ v v w v i w v v w v w v x ' V V W 
contener niias tiemj.o en su pecho la ira 
nacia quienes ui t ia jaban tun descarada y 
cruelmente el honor de E s p a ñ a , y estallo 
en u n á n i m e i>rutesta, en apoyo de la cual 
decidió congregarse, bajo los pliegues de 
Una misma bandera, que fué la maurista, 
y ,una misma voluntad, que fué. la de 
Maura. 
d-eio aquel gr i to dado en l í i lbao—coim 
L r s primeras noticias. 
M./VDRTD, 15—Por noticias particulares 
recibidas en Madr id se sabe que ha esta-
l l a d o en Lisboa un movimiento revolucio-
no. 
I.os viajeros del tren correo de l^ortu-
gal han manifestado que al salir de Lis-
boa oyeron tiroteos en las calles. 
No se tienen detalles exactos de los su-
cesos. 
Parece ser que los motines ihan «ido 
promovidos por elementos opuestos a que 
maruhen tropas portuguesa!» a Francia. 
A oaüsa de estos sucesos el correo de 
Portugal no trajo üa corresponaencia de 
c o s t u m b r e . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Aboga-do._procura(lor ^ ]os Tribunales 
de ese movimiento. VELASCO, 9.—SANTANDER / 
PUR TELÉFONO 
L a prensa austríaca. 
M A D i i l D i , ¡lo.—•Como es natural , la 
j U M i - a au^tiiaca de todos los maüices de 
el famoso* beso en Cádiz, que se oyó en u u u aas ednoriaies u comeniar la cues-
Can tóu—resonó por todos los ámb i to s de tión ae ui paz. 
ta l i e i i a hispana, y Saiiiander, que ¡por; fc.n s íntes is todos coneuerdan en que la 
estar unas cerca le" e- i i c n o mejor, abr ió prupio.siaoa de paz Ihéona por Alemania 
los brazos a la nueva doctrina, haciiendo es tu iprimer paso positivo que colocara 
suya la idea y poniendo en su consecu- a tos uirectores de üa Entente ante una de-
ción el trabajo y ia •onslaacia prpvervia- cisión exireiuauameme grava da las po 
les en estos canípos donde queman el ros tehoiag ue .a Cuadrupi/e Alianza, <^U8 no 
t ro ' los rayos de un sol nor ieño . . . . ! quusiei un la guerra, qi>8 pronuncian lao 
Desde eiitonces,_ei maurismo m o n t a ñ é s p r a ñ e r a s p a l a b r a » ea í*vor de ia paz, 
vivía y viive rodeaTlo dé en-migos que, fal- sin adío, sai idea de venganza y sin que-
tos de nobleza eu idieaies, no perdonaban , rer e\j>iOtar su ori l lante s i tuac ión mi l i t a r , 
ni a ú n perdonan ffté'di is ilícilus o lega- gm^i. apropiarse de Suportantes Ibr r i to -
Jés—comunmenie [,Ós primeros—para des píos y que desean una paz durable, hono-
barafar sus planes, estropea? el sendero rame y justa, en todo*'ÍOÉÍ sentidos de Ja 
que su noble projíósito t r azó , y sembrar pa.abra. 
de espinas y abrojos 0] camino que halda ¡ ¡Ningún motivo razonable pueden alegar 
de recomer... Pero escrito estaba que el ¡ las potencias enemigas para negarse a 
enupefio sa ld i í a fallido. Las buenas oau-¡ aceptar ía proposición, 
sas •siempre eacuenn an alguien que vele j La co iu inuac ión de la lucha no puede 
por el las, 'y en este caso lo fueron el pe-¡"hacer mas que empeorar la s i tuac ión de 
dio de railes y miles de ciudadanos que, 1 nuestros enemigos. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
GOfi y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. / 
BURGOS. NUMERO 1. f l " 
rodeados de eaiemigos, perseguidos, nía lira 
tados, supieron llevar a cabo una hoiirosa 
cruzada,, so-ienicndo con ardor y entu-
dasmo una fe iaquebranlable, conLa la 
cual se estrellaron los Insultos y las ame-
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r — V í a s 
urinarias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ru;z de Pellón 
Joaquín Lombera Camino. 
Si a pesar de esto las projwsiciones de 
pa? spn riviiazauas, loque con t i t u l r á una 
niun -11 iiwsidad, se a t e n d r á n a las conse-
cuencias. 
Las potencias de Ja Cuád rup l e Alian-
za a i u n u a r á n la lucha con la conciencia 
i ra i iqui ia , fco mismo que cuando la comen 
záióii . 
Ei Gobierno italiano ante la paz. 
Oununicnn de Roma; 
Al l inal de la ses ión de ayer, el minis-
tro de Negocios-Extranjeros, señor Son 
niño , contestando a una pregunta d d di -
putado liasi-ini, ha declarado: 
«En realidad, el minis t ro de Suiza me 
ha presentado una nota del Gobierno alo 
m á n y de su* tre» potencia* al iadas pro-
jDoniéudo que «e inicien negociiaciones de 
paz. (Viva* muefttrafi de a t enc ión en la 
C á m a r a . ) E l minis t ro suizo ha a ñ a d i d o 
( IRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
.Consulta: de diez a una y de tres a seis, que hacía tal comunicación en calidad de 
Alameda Primera, 19 y 12.—Teléfono 112. representante de los m t e m a » alemanes 
las propesicionee que a 
y que t e n d r í a n por finalidad asegurar la 
exístenciia, el honor y el libre desenvolví 
miento de sus pueblos, s e r í an .aptas para 
servir de ba-e al restablecimiento de una 
paz duradera. 
• He a q u í lodo. En cuanto & lo dema^, 
se í r n t a de un razonamiento acerca de la 
guerra. He contestado al ministro de Sui-
za que, nalnralmenlp. rifé pondré de 
acuerdo; de spués de haber escuchado a 
mis colega*, con los demáíS Cobiernos al ia 
dos, a p ropós i to de la •réspueetá a esta 
Nota, que ha sido concertada entre la? 
cuatro potenciáis enemigas. 
Yo quisiera rogar al diputado que ¡ate 
ha pregumado v a cuantos hayan .tenido 
la misína in lenc ióo qaé él. que no pro 
longuen esta d iscus ión , y ello por el si 
guiente motivo: en uña lan ¡lelicada ma-
teria es de suma importancia que los alia-
dos procedan e n t e r á m e n t e al un í sono , no 
só lo en la substancia y en el fondo, sino 
en la. misma forma. Y esto s e r í a imposi 
ble si cada cual quisiera en seguida y «a 
p r io r i» manifestar sus particulares impre-
sSonée. No debo a ñ a d i r una palabra más .» 
En Berlín. 
Dicen de Ginebra que la impres ión do 
minante' en los Cí rcu los políticos de Ber-
lín, es la de qu? la nota del Gobierno 
no ob tendrá la ap robac ión de los aliados. 
No se oculta que e! fin principal de tal 
proposiciión de los imperiales es el de mo-
tivar, en caso de negativa, la continua 
ción, de la guerra, con todos los medios de 
que el Imperio puede disponer. 
La noticia fué conocida en Ber l ín al 
mediodía , provocando una emooión con-
siderable ; pero, en general, ha sido reci-
bida con escepticismo. 
»El Gobiernio norteamericano. 
Un cablegrama de ka Agencia Reuter 
da cuenta de que ante las proposiciones 
de paz sugeridas a los aliados por los 
Imperios cént ra le^ , el Gabinete y el prs 
sidente Witeoh mantienen hasta ahora la 
m á s completa, reserva. 
L a ñndecisión es grande en las altas es-
feras gubernamentales. 
Opiniones- ds la prensa francesa. 
Contlmia m a n i f e s t á n d o s e la ophi ión de 
la piensa francesa a.cerca de las proposi-
ciones de la C u á d r u p l e alianza. 
«Le J o u r n a l » , en n n a r t í c u l o del sena 
dor Ch. Humbert , escribe: 
«Que a las humil lantes proposiciones de 
Alemania responda .tan sólo el rumor del 
ma t allo que l orja incansablemente la. ún i -
ca paz que queremos, la paz de la fuerza, 
la paz del deber cumpl ido .» 
<d.e Mat in» calitica de pueriles y des 
preciables los ofrecimiientos alemanes, y 
dice: 
«Desde de la Mame, después de Ver-
dun, ofrecen a Francia gloriosa, a F r a n 
cia erguida, eso, eso que nos obliga a res 
ponder, ¡ j amás ! 
Sepan, pues, nuestros enemigos desde 
ahora, c u á l es la act i tud del Gobierno y 
del Parlamento franceses, ante proposi-
ciones t an in ju r iosas .» 
Gustavo Hervé , en «La Victor ia», reco 
noce lo h á b i l del intento a l e m á n , y dice 
que hay que repetir las palabras famo-
sas de la Convención: «La R e p ú b l i c a no 
puede ni pensar en hablar de,paz imen 
tras el .enemigo ocupe una parte del terri-
torio i r a n c é s o de terri torio á'liado.» 
«Las exigencias de la Cuádruple. 
Xolicias de Amsterdam, procedentes de 
Centros fidedignos de información , creen 
.saber algunos detalles acerca de las con-
dioiones en que la Cuád rup l e Alianza ha 
ofrecido la paz. 
Se exige, s e g ú n ya se ha dicho, la com-
pleta reconst i tución de los reinos de Po-
ionia y Li tuania , si bien respecto al p r i 
mero se ignora si h a b í a n de entrar en é!, 
dentro de aquella h ipótes i s , las regiones 
polacas ocupa lías por Alemania y Ans* 
t r ia en la actmíliidad. 
Los Iimperios centrales pretenden, ade 
más , aimpiiacioneis territoriales, que no se 
indican, en varroa de los países conquista 
dos. 
Se pide una indemniización de guerra, 
cuya cuant ía |iernianece a ú n desconocida. 
Desde luego se sabe, de una manera 
cierta, que la ' C u á d r u p l e AlíátiSa no tra-
t a rá , si el caso llega, con los aliados uni-
dos, sino separadamente con todos y cada 
^ino de ellos, según las conveniencias de 
índole geográfica con relación a los I m 
penios centrales. 
L a opinión rusa. 
Se reciben, con a l g ú n retraso, noticias, 
de op in ión reinante en aquel Gobierno a,n 
té lois ofrecimientos de paz. 
Desde luego .se coincide en afirmar qUe 
la súsrti tüción de S iurmer por Trepoff 
l l egad» a táempo, pttes de haber ocupad 
Ja."presidencia S r ú i m e r , cuyas s impat ías 
por Ali í inania fueron a c e n t u á n d o l e másdfi 
lía en día, Rusia en estos m ó m e n t o e ,s,. 
h a b r í a inclinado r á p i d a m e n t e a quebran-
• lar el pax-to aliado. 
Las noticias que se refieren a estqs par-
ticulares son de procedencia inglesa y di-
cen que el Gabinete Trep.df ha entregado 
a los per iód icos una nota oficiosa, cuVfi 
ex trac a) t ransmitimos. 
Las proposiciones de paz hechas por lá 
C u á d r u p l e a Jas potencias aliadas—dice 
a n. la—, son n i m á s n i menos que una 
maniobra efectista para echar ¿¡obre los 
hombros de los aliado.-; toda lá responsa-
bil idad de i a guerra, v im responden a un' 
verdadero deseo de paz. 
Puede asegurare^ que esc»s ofrecimien 
t o s tienden a impresionar la opinión neu-
¡ral m á s que a otra cosa. 
Por lo que pueda referirse .a lá sinceri 
dad de la C u á d r u p l e , basta "recordar qu'.i 
é s t a hizo gestiones de paz cerca del Gabi-
nete l uso, especialmente cuando entraron 
les alemanes en Varsovia, y, m á s tardej 
de spués de la ocupac ión de' Servia, ante 
todos los aliados. 
Ahora y entonces no fueron estas ten ta 
:ivas m á s que tanteos para decidir a los 
neutrales a u n a in t e rvenc ión en pro de Ig 
C u á d r u p l e , tentativa^ que, como .se ha 
visto, fracasaron. 
Debe decirse ahora que el Imperio ale-
m á n y la. M o n a r q n í a austro bunga ra s i t -
ien ya insuperables debilidades y preten 
den impresionar y reanimar afsus pue-
blos con "este ar t i f ic io . 
La Entente—termina diciendo la nota 
oficiosa r u s a — s e g u i r á la guerra hasta con 
seguir su p ropós i to de victoria final. 
EN MADRID 
L a notificación cficial. 
M A D R I D , 15.—El min-lstro de Estado 
dec l a ró e^ta noche que h a b í a recibido la 
nota de Aust r ia con la pj-oposición de paz 
y que ia h a b í a enviado al m a r q u é s de Vi 
i lalobar para que diera cuenta de ella al 
Gobierno i tal iano. 
T a m b i é n ha recibido el miinistro las no 
tas de Bu lga r i a y T u r q u í a , que han s i d a 
enviadas a nuestro representante en Ru-
mania. 
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L A S S U B S I S T E N C I A S 
La protesta del d ía 18 p róx imo es, sen-
ciJlannente, si as í 'podemos expresarnos, 
un colosal bostezo de hambriento. El país 
tiene ya hambre y teme , tener mucha 
m á s . Y bosteza, es'decir, se manifes tará 
caudalosamente por toda E s p a ñ a . 
Con m u y buen acuerdo, a nuestro ver, 
4as entidades obreras, promotoras del ac-
to de!l p róx imo lunes, ihaeen un llama-
miento a las clases añed ías ; ta l vez más 
castdigadas que n inguna -otra por la cares-
t ía de la vida. 
En el fondo, nosotros no a t r i b u í m o s gran 
v i r tud p r á c t i c a a los clamores cuando 
ellos se dirigen a un sordo. Y ¿puiede dar 
se mayor sordera que la del Gobierno 
éste, p ro longac ión de aquel otro qué no 
queremos nomibr.aii,—«nec nominetur iu 
vobis—tapia contra la que ¿e estrellaron 
en vano lós primeros gr i tos de los que 
éstos, que se preparan, son al fin y al 
cabo, u n eco, una p ro longac ión? . . . 
Pero s i «comió firíalidad ipráctica nos 
permitimos dudar ante la huelga de \eiii-
t icuatro horas, nos complace ver al país 
en masa protestar pací f icamente . Porque 
ello e* prueba de que desde que comenzó 
"a guerra no «e ha gobernado cconoim 
camente, n i , por supuesto, de ningima 
otra manera ; pero lo económico es lo que 
m á s hace, ahora, a nuestro caso. 
Por un lado ei desenfreno de la expor-
tac ión, que con t inúa y que cont inuará al 
abrigo de altas influencias, de inñuefldas 
paternales; por otro, el desoqnooimiento 
completo de la 'verdadera s i tuac ión del 
país en materia de subsistencias, en ma-
teria de importaciones necesarias, en ma-
teria de dis tr ibucüón de cargas; linalmien 
te, el ex t ravío—a ratos incomprensible^-
de la opinión proletaria que no aprovecha 
esta ocas ión ipara. apuntar dereohamente 
a los que, a sueldo del Extranjero, son la> 
primeros exportadores, ,los#mjás fuertes en-
cubridores de la s a n g r í a suelta dé todd 
lo que a q u í va faltando. 
iProtés tese contra la v ida cara; dígasf-
muy alto que deben tomarse urgen t í s imas 
medidas que l a abaraten; ú n a n s e en la 
protesia cuantos se sientan heridos; pei'o 
no se olvide qu iénes son los que han cau-
sado y e s t á n causando tanto mal. 
En estas circunstancias mquietantes v 
zozobrosas no podemos é e í alarmistas tú 
llevar el pesimismo a la opinión. Sepa 
esta opin ión que hay medios para al«a;1 
ta? las subsistencias, que la s i tuac ión no 
es rlesesperada, que a q u í , en España , n,> 
hemos de perecer de hambre. Pero entien' , 
da que las manifestaciones del día 18 'no 
deben ser «exc lus ivamente» protestas coiV 
tra la ca r e s t í a , sino, a d e m á s , p r o f - ^ j l 
contra los causantes de ella, contra los a-
la eterna lenidad en las determinaciones >' 
la eterna ilnsuficiencia de proóediniientoo 
Ellos y sus antecesores han preparado e îe 
estado d é cosas. , , 
No lo olviden los manifestantes nei 
día 18. 
Al comercio. 
Hemos recibido una comumeación de 
Círculo Mercanti l , que dice a» i : 
«En vista de la Solicitud de la Federa 
ción local de Sociedades Obreras, poi JJ • 
gne interesan de las entidades que reprg 
sentan -íil jomercio y a la industria, q dJ por é s t a s se inv i te a un cierre genera 
establecimientos para el d ía 18 del ac tua | 
s u m á n d o s e a s í a la protesta de los e 
m é n t o s trabajadores ñor la ca res t í a de w? 
.-u'nsi-icindas, la «Unión C á n t a b r a Lonie_ 
cial», «Liga de Con t r ibuyen tes» y "L"S0 
lo Me: •antil e Indus t r i a l» , p"09nU'aI'L 
razonable y ju6ta dicha p e t i c i o n ó l e ^ 
niicndaii a'sus asociados y al 9P^e r f Í ¿d-
general, que secunden en dicho día la 
ciaiiva de la U n i ó n - G e n e r a l de i r a i w j 
dores. .. i-
Con objeto de atender a l consumo pofl* 
cb, suplican que permanezcan ^ 
hasta las ONCE de la " i a ñ a ü í l ' , ar 
blecimientos desainados a & "^n-wVnie 3 
t ículos al imenticios, encarec iéndoles y 
dicha hora cierren sus puertas. rjt0 
A los d e m á s establecimientoe, esc 
de procedencoa rusa, respecto al estado r i o i y oficina», ae les recomifiima 4UP 
• • • i ü 
L . VueBLO C A N T A B R O 
,an, tus servicios e-n el expresado día, 
p ^ b r i ( M i , K ) .sus puertas al despacho pú 
l'1' 0 Una Comisión. 
noV- 6l'lbado' una Cpmieión de la Fete 
M i l̂ 1--81 11,1 Sociedades obreras de 
^'tand'-i- v i s i t a rá los talleres v fábr icas 
^npoi-Uuites para recabar de los due 
n^el . ierre de veíirticuati 'o hura s, como 
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• i d a d a. la c a m p a ñ a pro ^subsisten 
risis 'del trabajo. 
Un mitin 
M i 
^ a i i a domingo, y como se lia anua-
j i a rán uso de la paiabrat varios ora 
de. la localidad. 
Del Gobierno civil. 
g-golieruador c i v ü «ofior GuÜón. y Gar-
*^xieto, m a n i f e s t ó a los per iodis tas qm 
• al paro del p r ó x i m o d í a 18 t en i s 
de que en .Santander s e r í a l leva 
Aspecto l próximo dia 18 tenía 
Jfcias rie  - r   
J c0n inda tranqni;hdad, v que no <;e en-
Lrpecen'' la vida normal de la población 
jgualinen. e nos mani fes tó el .señor Gu 
p y ü a r d a Prieto, que por su parte, y 
"ún considerando que no s e r í a necesario 
u-'< de ello, tenía tomadas las pre-
Lurion de r igor para garantizar en to 
J° [nniiP'iito la t ranqui l idad de la publa 
POH TELÉFONO 
La Cámara de Comercio de Madrid. 
MADRID, 15.—La C á m a r a de Comercio 
jg Madrid, contestando a la comunica 
ojón que le di r ig ió la Caca de! Pueblo 
p -̂a que aconsejara el lunes el cierr* 
los establecimientos, ha contestado qm-
¿ODueiie aconsejar a los comerciantes se" 
mejante acti tud negativa, cuya finalidad 
no se detalla. 
Habrá periódicos. 
M A D R I D , 15.—Hoy se han reunido lot-
directores de los pe r iód i cos m a d r i l e ñ o s , 
para t ra tar de la conveniencia de publi-
car o no los pe r iód icos el p r ó x i m o lunes. 
En vista de que «A H C», «La Correspon 
delicia)) y «El Umverso» , que trabajan con 
personal no asociado, pensaban publicar 
>l nlimero ordinario, los. d e m á s direcio 
res adoptaron el mismo acuerdo. 
E i paro del lunes. 
.Una Comisión de la Cn ión -General de 
Trabajadores ha visitado a l sub&ecreta 
rio de Gobernac ión . 
Expuso que la lAsociación de dependien 
tefe de comercio tenía acordado secundar 
el paro. 
P r e g u n t ó el eriteri© del Gobiemo en 
'ste asunto. 
El subsecretario hab ló eon el minis t ro 
y luego contes tó a sus visitantes que el 
"l-obier.» se l i m i t a r á a garant i r la liber 
tad de trabajo y c u s t o d i a r á las tiendas 
pie permanezcan abiertas, procurando 
nantener el orden púb l ico y el derecho 
de 'todos. 
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Ateneo de Santander. 
Lectura de versos. 
Esta larde, a las siéte, don Fernando 
Tejedor d a r á una leciura de'versos, eeco 
ridos entre sus mejores composiciones.^ 
Al acto p o d r á n asist ir las s e ñ o r a s que 
vavan a c o m p a ñ a d a s de socios. 
* * * 
M a ñ a n a , , d o m i n g o , a las seis de la tar 
le, t e n d r á efecto la i n a u g u r a c i ó n de la 
Exposic ión Ué cuadros, del potable pintor 
m o n t a ñ é s don Gerardo de Alvear. 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
POR TELEFONO 
Consejo tíe ministros. 
MADRID, 15.—A las once de la m a ñ a 
na se reunieron en Consejo los ministros. 
En los Círculos pol í t icos la expectación 
era e-norine. 
La dimis ió presentada por el ministro 
¿j Marina, Jo ocurrido ayer en el Con 
gres), la huelga general para e l . d í a ' 1 8 , 
'• ficultades cada d í a m á s graves mié 
men a la labor económica del Go-
bieifen a éste muy quebrantado y 
t o d o conjeturas y cálculos sobre ib 
que puede pasar. 
El Consejo celebrado en la Presidencia 
tó-ítóiio a las dos y inedia le la tarde. 
AÍsal i r el minis t ro de Marina dijo a los 
jfesriodislas que esta .tarda con l inua r í a en 
• el Congreso la discus ión del presupuesto 
de su departamento. 
Las opos ic iones—añadió—ejercen un de 
recho y no hay m á s remedio que aguan-
tar. 
Lo que ¿ice Gasset. 
El ministro de Fomento se mostraba es 
in mañaiKq muy satisfecho de la soluciór 
{le la huelga de ferroviarios. 
'Creía que esta solución qu i t a r í a impor-
tancia al paro del d í a 18. 
Se propone hacer gestiones cerca de! 
per-onal da la Marina mercante, de quier 
ge dioe que tiene el propósi to de secun 
dar la huelga. 
El señor Gáísei bonfía en el resultadr 
; satisfaciorio de estas gestiones. 
Reunáan da la Junta tíe Transportes. 
Esta m a ñ a n a se reunió la Junta df 
•Fransportes, pres id iéndola el subdirectoi 
do Obras púb l icas . 
Dióse cuenta 'de la comunicacii'.n de Ir 
Compañía fei«r-nviar¡a de Madrid a Zara 
goza y Alicante, d'iciéndo que desda Ino 
se admiten en todas Uíg estaciones de Es 
p a ñ a facruracioiK-s de m e r c a n c í a s p a r í 
Zaragoza. 
Es tud ió el caso expuesto ñor los ferro en 
rriles de Cáceres-Porüigaf , por el cua" 
el gobernador d v i l de Toledo impide fac 
lim. ' i ' iomv de trigo na ra. el inter ior de is 
Pen ínsu la . 
Lo que dice el cc<nde. 
El conde de Romanones d i ó a los perio-
distas la referencia oficial del Consejo. 
Dijo que .se h a b í a n despachado vario.-
expedientes de Gracia y Justicia relati 
vos a indultos, y algunos otros de Ha-
cienda. 
Añadió que el minis t ro de la Goberna 
ción hab ía dado cuenta de todos los ante 
. cedentes v noticias que ten ía sobre la 
huelga del dia 18. 
El Consejo estima, que es injusta ta l ac 
titud, pues s i se compara la s i t u a c i ó n d-
España con la de otros pa íses , la crisif 
•«? mucho mayor que por la que atravesa 
irlos nosotros. 
Representantes extranjeros. 
f«A, las doce de la m a ñ a n a han jiresenta 
'rto sn^ credenciales al Rey los represen 
taiites de Guatemala y P a n a m á , señores 
don Juan Ortega y don Manuel Burgos 
pespéctivamente. 
; Pueron a Palacio en -coches de media 
Rala, a c o m p a ñ a d o s de los condes de Vis-
tó Hermosa y de Heredia. 
'.. JEl Rey les d i spensó afectuosa acogida. 
En los discursos l e í d o s / h a n brilhub 
Aquellos pa í ses y E s p a ñ a es tán arra iga 
^4os. 
Coa el Rey estaban el minis t ro de Esta 
do, el duque de la Vic tor ia 3^ el ma rqué? 
fe la Torrecil la. 
pespuée (os d in lomát icos Teferidos cum-
plinien arou a las Reinas, 
El ministro de P a n a m á hizo entrega a' 
Rfy de un ejemplar de su discurso. 
El primer tren con carbón. 
I I v se ha recibido un telegrama d-
PiU ' r ' o l l ano ronumica.ndo que ha,marcha 
Wo a Madr id el pr imer tren con ca rbón a1 
precio de tasa. 
La mitad del ca r í r amen lo es de Puerto-
Uano y el resto dé la C o m p a ñ í a de P e ñ a 
sroya. 
Notas regias. 
El acto id-'e disCríbuip a los pobros de las 
parra mias do Madrid las prendas del Ro-
:.pero de Santa Victor ia no se celebrara 
hasta de spués 'le Navidad. 
' El Rey ha concedido un premio para la 
tómbola ' organizada por el Patronato de 
Obreros jóvenes de Valencia. 
Desde el primero, del presente mes han 
.fomenzado en el Asilo de lavamieras las 
fornidas que costea la Reina d o ñ a Cris 
tina. 
El Rey pasa el día, en Aran juez. M a ñ a -
na i r á a cazar a Mi l la , a la finca de los 
marqueses de Monteagudo. 
Miranda y Romanones. 
Esta tarde, en .el escritorio de periodis 
"tas del Congreso, se encontraron los seño-
ves Miranda y N o u g u é s y conversaron 
acerca de los debates. 
El ministro de Marina dimisionario re 
conocía el derenho de las oposiciones a lle-
gar a la obst rucción, pero de ninguna ma-
nera tiene derecho para atacar a los ma-
"inos españoles . 
El s e ñ o r N o u g u é s afirmaba que la actí 
tud de las oposiciones iba sólo contra el 
e o m l a de Romanones, por el discurso que 
p r o n u n c i ó ' e n el Senado, en el que dijo lo 
contrario de cuanto afirmó en el Con-
iPor lo visto—replicó el señor M i r a n d a -
la desgracia ha consistido en eer el pre 
supuesto de M a r i n a el primero que m 
i l i scut ía después del acuerdo de la ODS-
t rucción. 
E l presupuesto ae Africa. 
El pre^upue^io aai Ailncu Ücmdental es-
p a ñ o l a para i v a conuene itui siguienteb 
ailirasi: 
ingresos, 3.035.500 pesetas; Gasiub, 
i.láj.oOO. 
L a sesión permanente. 
E l s eño r Dato l i a recimuo noy la notifi-
jacion aei •üomerno de que, a part ir dei 
a i a 18, dec . arara la s e s i ó n permanenu-
pata la api onacion Ue ios presupuestos. 
lenienuo en cuenta que ios conservaiiu 
res man üireeido a i Cooierno su coopera-
c i ó n , ei s eñor Dato na le iegra i i áuo a Joo 
^npiuaaos ai; su par nao para que vengan 
a, esLaDiecer lurnos y coauyuven a la apio 
jac ion üe ios presupuesios. 
E i señor Sancinez Ouerra comemaba 
jon vanos amigos el acuerdo, y d e c í a : 
— Y a tenemos sesión permanence. Veré 
.nos como acaba, porque yo recuerdo u n a 
.|ue termino con una oaietada y otra qut-
acaUó con un beso. 
Los señores Cambó y Alvarez estuvie-
.on con ie renc iaaüo para t ra tar de la ac-
.i iud que ' l ian üe adoptar trente ai acuer 
ao de ia ses ión pe rmane i í t e . 
E i señor Caninó considera que el Go-
jierno. tiene ei deber de dar cuenta a las 
. l í inor ias de esa actitud, y para ello ma 
a a a g a i r i g i r a al Gobierno una pregunta 
.¿ lac ionaua coii e*te asunto. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión bajo la presidencia del 
ieñor Garc ía Prieto, a las cuatro míenos 
aiez minutos. 
En el banco azuPse ihalla ú n i c a m e n t e él 
jonde de Romanones.-
Huegos y preguntas. 
El señor ELIAS DE M o L I N S se lamen 
.a.de la . resisteiii-ia del nunistro de Ha-
aenda a reconocer a los Sindicatos A g r l l 
.oías ios derecihos que les concede la tey. 
El s e ñ a r marques de VÍLLAVICiOSA 
J E ASTURIAS íetócita al conde de Ro 
.aanones por haber aumentado a 1.000 
pesetas el sueldo inünimo de los curas pa-
.•rocos. 
Le contesta el PRESIDENTE D E L CON 
d'JO, re.-ilazando la felicitación, que, a 
su juu^to, corresponde a la C á m a r a , que 
.ue la que adoptó el acuerao. 
Al i rn ia que las negociaciones que el Go-
bierno, iba enlabiado con la Santa Sede st 
lesa 1 rollan con gran actividad. 
Sin Bílás ruegos ni preguntas se -entra 
j n el 
OHDKN DEL DIA 
Se aprueba definitivamente el proyecto 
Je ley Jijando las fuerzas del Ejérc i to per-
aianente de mar y t ierra para 1917. 
L a reglamentación cel juego. 
Se pone a discusiótn el dictamen acerca 
Jel proyecto de reg lamen tac ión del juego^ 
Es deseahado el voto part icular del mar-1 
.jués de Zafra. 
El señor arzobispo de • TARRAGONA 
;onsunie el primer turno en contra de, la 
¿otaliidad dei dictamen. 
Censura duramente el ¡proyecto, afir-
mando que no tieoide m á s que a favorec^i 
.os inlere-e.s de garitos y t ahú re s . 
(El conde de Romanones le interrumpe, 
y ambos oradores sostienen un vivo in-
adente.) 
El sefior RENGIFO combate también el 
proyecto, y dice que es part idario de la 
.'egíamentaciión, pero con determinadas 
g a r a n t í a s . 
Se suspende el debate y se levanta la 
iesión. 
EN E L C O N G R E S O 
E l presupuesto de Africa. 
A !a.s tres y media abre la sesión el se 
.ior Villanueva, estando en el banco azul 
os ministiais de Estado y de Gracia y Jus-
-'cia. 
El iministru de Estado, de u n i í o r m e , su-
le a la t r ibuna y lee el proyecto de pre-
iupuesto de gastos e ingreso» del Africa 
)ccidental española . 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r SOLANA «e ocupa del nombra 
miento de auxiliares de enseñanza , y cen-
iura la conducta que vienen siguiendo los 
ministros. 
Le contesta el ministro d.e INSTRUC 
ClUN iPUBLICA, afirmando que él no ha 
aeaho ninguno de esos nombramientos, y 
en cuanto a loe deseos expuestos por el 
señor Solana, dice que se ba i l an incluidos 
¿n u n a proposición que es tá pendiente del 
informe del Consejo Superior de Instruc-
ción pública. 
El señor (JIJEJIDO pide al ministro de 
la Guerra que haga desaparecer del mer 
cado de Valencia un cuartelillo que hay 
en el centro. 
El señor DELGADO pide que se conceda 
la Cruz de Alfonso X l l a una significada 
personalidad de Segqvia 
El señor LLORENS se ocuipa de la ex 
por t ac ión fraudulenta que se viene ha 
ciendo y Ihabla do algunas denuncias que 
le Jian h e d i ó , e x t r a ñ á n d o s e de que el Go-
bierno no ponga coto a esos aousu^.. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I 
GA-dice que si todos los cargos formula-
dos por el s eño r Llorens se basan en un 
a n ó n i m o , el Gobierno no tiene por que 
contestarlog. Ahora, si el señor Llorens 
¡nant iene la »cusación , el Gobierno con-
tes ta rá cumplidamente 
El s eño r LLORENS protesta da la ac-
tutud dal Gobierno, porque a éste no le 
importa o no le debe importar, que la de-
DE LA GUERR Dioe, a d e m á s , que no siempre se pueden dar los nombres de las personas que la-j 
chitan datos. . ,_• ; , .„ 
El s e ñ o r B U R E L L reconoce, efectiva 
mente, que muchas veces los diputados 
e s t án obligados a reservar el nombre de 
quienes 'les iinforman ; (pero, a pesar ae 
dio , se pueden citar datos concretos y le-
chas para sostener la acusac ión . 
E l s e ñ o r OZORES se ocupa del abando-
no en que tiene el mater ia l la C o m p a ñ í a 
de los ferrocarriles del Norte. 
Le contesta el minis t ro de F O M E A i u 
ofreciendo enterarse de lo denunciado. 
UKUhN DEL LUA 
Se reanuda lá discus ión acerca del pre-
supuesto de Marina . 
El s e ñ o r A Z Z A T I pronuncia un discur-
so de obs t rucc ión combatiendo el capitu-
lo tercero. 
Tra ta de hablar del aumento del su el 
do a los p á r r o c o s v el presidente de la 
CAMARA le llama "al orden, producién-
dose un pequeño incidcni t . 
E l s eño r BARCIA pronuncia otro dis-
curso t a m b i é n extens ís imo, combatiendo 
el mismo capí tu lo . 
Se suspende el debate. 
Se aprueba el proyectio' estableciendo 
¡a libertad condicional en Guerra y Ma-
rina, y se levanta la sesión a las siete de 
la noche. 
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Con el fin de pasar las vacaciones de 
Navidad al lado de su señora madre-, do 
ñ a Carmen Gómez, viuda de Rodr íguez , y 
asistir al aniversariio de la muerte de su 
•señor padiv, don D a m i á n Rodr íguez 
(que en |iaz descanse), han llegado-
de Zamora y Avila las señor i t as Her 
minia y K'isa Rodr íguez , profesoras de 
GienciaB y Letras, respectivamente, de 
aquellas Escuela-; Normales; y j ' n breve 
lááldrá d e s p u é s para Madr id , con vibjeto 




oposiciones a plazas de profesoras n u 
ra r i a sde Ciencias de las Escuelas Nor-
males de J a é n y La Laguna, la s e ñ o r i t a 
Hermin ia Rodr íguez . 
—En el vapor «Alfonso XII» sal ió ano 
che para L a C o r u ñ a , donde p a s a r á una 
temporada, nuestro querido amigo y co-
rre l ig ionar io don Alberto López Dór iga , 
a c o m p a ñ a d o de su señora, e hijos. 
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Varias noticias 
i>m' r r r r r n N O 
Nuevo presitfente suizo. 
M A D R I D , i').—Comunican de - Berna 
que la Asamblea federal ha elegido ayer 
m a ñ a n a presideate de la Confederac ión 
0,1 ra el a ñ o 1917 a don Edmundo Schul 
ters, jefe del departamento federal de 
E c o n o m í a púb l i ca . 
El nuevo presidente era miembro del 
Consejo federal desde el a ñ o 1912. 
L a venta tf's las Antillas danesas. 
M A D R I D . 15.—Se reciben noticias de 
Londres, con referencia a despachos de 
Copenhague. 
El Gobierno ha procedido a l .escrutinio 
del plebiscito, en el g ran s a l ó n de Stor-
fhing. con asistencia d? las dos C á m a r a s , 
como consecuencia de la proposic ión gu 
bernamental, someiida al sufragio univer 
sal directo, acerca de la conveniencia 0 
in •( .veniencia de .la'venta a los Estados 
Unidos de las Anti l las danesas. 
El escrutinio ha sido resueltamente fa 
vorabie a, la venta, aunque no puede des 
conocerse que una fuerte parte de la opi-
n ión no acepta, especialmente fundada en 
las presentes circunstancias, el voto gu 
bernamental. 
Los datos hasta ahora conocidos a r ro-
jan una suma dte 383.694 votos en pro de 
la venia y 157.595 en contra. 




POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Los germanobúlgaros en Buzen. 
Nueva ofensiva francesa. 
En los montes ds Saja y B á r c e n a Ma 
yor se ha celebrado esta semana una i n 
teresante m o n t e r í a , con asistencia de don 
C u l o s l 'ombo, don Pedro Pérez Lemaur, 
d o n (¡regorio Obe£o y don Angel Bodega 
de esta provincia, y 'b.s señores Viquera, 
í . a n a ñ a g a y Palacios, de Bilbao, hab ién-
lóse robrado tres hermosos j aba l í e s , uno 
dé ellos con peso de m á s de odio arrobas 
y dos corzo-. 
El tefrfbM temporal que hizo fué causa 
de que la cacer ía no fuera m á s afor tu 
nada, como hac ía esperar la abundante 
ca¿á a n c en aquellos montes hay. • 
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Del Gob ernó civil. 
L a Junta efe Subsistencias. 
Ayer tarde se r e u n i ó en el Gobierno ci 
v i l ía Junta local de Subsistencias. 
•A la r eun ión acudieron representantes 
de algunas entidades mercantiles que ha 
bían sido invitados para tra.tar con los vo-
calr- ds Junta <i1 la ap l i cac ión de la 
tasa ' ' a ' . funis a - t í t u lo s . 
En "a r u m i ó n '.ra'.ó t a m b i é n de las 
comunic^r'ones o;.,' <e siguen enviando 
a los AyuntamieiMos de la. provincia. 
L a Junta de Caridad! 
También se r e u n i ó en el Gobierno c iv i l 
la Junta de Caridad, que t r a t ó de diferen 
tes cuesMones relacionadas con el orden 
interior del Asilo. 
Igualmenti- sé dio cuenta por el gober-
nador a los reunidos que siguen las ne 
í íociaciones entabladars para la contraia-
cióh de los diestros que han de tomar pai-
te en las corridas que el próximo verano 
d a r á la «Asociación de C a r i d a d » en núes 
tro circo taurino. 
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Sección necrológica. 
Ayer fué conducido a la ú l t i m a morada 
e\ c a d á v e r del honorable ciudadano don 
José Aguilera H a y a „ p a r a quien tantos res-
peto» y admiraciones tuvimos todos lo» 
que mil i tamos en ?1 part ido que acaudil la 
don Antonio Maura. 
La muerte de estó modelo de hombres 
honrados c o n m o v i ó hondamente á las m u 
chas amistades particulares y pol í t icas 
de que gozaba el finado, siendo'la conduc-
ción de su c a d á v e r al cementerio una prue-
ba de lo manifestado. 
Desde media hora antes de verificarse la 
conducc ión , v ié ronse los alrededores de la 
casa llenos de públ ico que hab í a acudido 
a rendir aquel ú l t imo tr ibuto al querido 
muerto^ desde la capital y pueblos cerca 
nos. 
•A las nueve y media tuvo lugar el sepe 
lio y acto •-•eguido los funerales en In tóla 
sia parroqnia.l de Bezana qíie, con este ino 
tivo, se vio materialmente llena de distin 
gu idó públ ico . 
Reiteramos una vez m á s a la famil ia de! 
Hilado nuestro sincero p é s a m e qna hace-
mos extensivo a l partido maurista de la 
capital y la provincia por la pérdi la d.' 
uno de sus m á s ardienles defensores. 
* * * * 
Hov se cumple un año de! falb'ennient • 
de la virtuosa y noble s e ñ o r a doña Dora 
\V.a!k-'r y Abad de Gullón. que en vida fué 
a m a n í a esboza del excelent ís imo goberna 
ior civil de Santander, don Alonso Gullón 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial f rancés , de las 
tres de la tarde de^hoy, dice: 
« N i n g ú n acontecimiento que s e ñ a l a r en 
el curso de la noche .» ' 
P A R T E OMÜIAL A U S T R I A C O 1 
^Sl Gran Cuartel general del ejérci to 
ausiriaco, comunica el siguiente p a n e ' 
oüe ía l : 
«Ejé rc i to 'de Mackensen.—El enemigo 
es tá reti irándose en el Jalomitza inferior. 
Ejérc i to del archiduque José.—Los ru-
sos prosiguen sus ataques, pero t ambién 
han fracasado en todos ios puntos, al Sur 
del Valle del Oit como en el del Trotus. 
Uno de nuestros aviones ha derribado 
a un aparato enemigo. 
E jé rc i to del principie LeopoSdo.—En 
ambos lados del Dniéster , a u m e n í á la ac-
tividad de la ar t i l l e r ía rusa. 
E n los d e m á s sectores del Este, no ha 
cambiado la s i tuac ión . 
Frente ita'iiano y Sudeste de operado 
nes.—Nada nue'vo que seña lar .» 
Una tísclaración cDa Briand. 
U n telegrama di3 P a r í s " dice que M . 
Br iand , en ios pasillos del Senado,' dijo 
que podr ía presentarse ante la Alta Asam-
b ea con una declarac ión que le p e r m i t i r á 
decir cuál es la respuesta de k)s aliados 
a la proposic ión de paz de Alemania, v 
las medidas quie 'haTi sido tomadas con 
tra Grecia. 
Vapor hundido. 
Aseguran de Londres •que ha sido hun 
dido el 'vapor «Conrad». 
Nueve bombardeo de Reims. 
Dicen de P a r í s que el domingo pasado, 
entre una y dos de la tarde, cayeron so-
bre Reims catorce bombas, lanzadas pol-
los cañones a^manes. 
Mal tiempo. 
De Briancon dan cuenta que en aquella 
región cae la nieve en abundancia, obs 
truyendio todos los caminos. 
Las comunicaiciones con I ta l ia , por el 
monte Gonebro, y con Grcnoble, por Lan 
taret, se iban hecho imposibles. 
Los trineos no p o d r á n circular en va-
rios d ías . 
U n á información de Marsella hace sa-
ber queTretina-una líiorrorosa tempestad 
en toda la reg ión de! Sudeste. 
En aquella ciudad la mar está imponen-
te, 'habiendo sido destrozadas numerosas 
embarcaciones. 
•Por haber llegado el mar hasta ia Cor 
niethe, se ha interrumpido la ci rculación 
de t r a n v í a s . 
Muerte de un general. 
iDe P a r í s partiaipan que ha ifallecddil 
repentinamente el general de división 
MauHcio Qhatielain, comendador de la 
Orden de la Legión de Honor. 
Las Etribucicnes de Jcffre. 
Un, telegrama 'de P a r í s da cuenta de la 
o r g a n i z a c i ó n ' d e l alto mando, amplianda 
noticias ya comunicadas. 
Los dos decretos presidenciales referen-
tes á este asunto, abrogan los decretos 
'fundados en la propo.si^i/fn del difunto 
genetral Gal l ieni en 2 de diciembre de 
Í915, por los cuales Joffre era nombrado 
genera l í s imo , con amplios poderes para 
todos los frentes de combate en que l u 
chafan tropas francesas. 
L a medida tomada ahora por el Min i s 
te r io Br iand , devuelve a l Gobierno la d i 
rección de las operaciones mil i tares y 
vuelve, en lo que a t a ñ e a l al to mando, a 
las disposicipnes de les decretos Tie'128 de 
nr-tubre de 1913. que pon í an los medios de 
a c c i ó n y los recursos de todo g é n e r o a la 
completa disposic ión de los generales en 
cargados d,el -uando d e j o s diversos tea-
tros de operaciones. 
Los recientes deci-etos establecen el man 
do en jefe del frente Nordeste, qu0 h a b í a 
sido supr imido por el general •G-allkmi, 
cuando h a b í a nombrado al general Jóf í ré 
g e n e r a l í s i m o de ío'do^ los ejérci tos fran-
cesas. 
Ahora, s e g ú n hemos adelantado, este 
puesto corresponde a i general Nivelle y 
permanece Sarrai! al frente de las t ro 
pas de Oriente. Uno y otro sólo depen 
.den va del Gobierno. En cuanto al gene-
ral Jóffre. es el consejero técnico del Go 
bierno y el lazo de u n i ó n con los E s í a d o s 
M a y o f s aliados. 
L a cotsüha cJa patata en Franoia. 
S-'.eun la ú l t i m a esta dística pub t í cadá 
por H departamento de .Agr i cu l tu r ' . la 
cosecha de' nata ta de este a ñ o es muy infe 
r ior a La del pasado. 
En cuanto a superficie cult ivada con 
destifio a este t u b é r c u l o , ha nasa do dfi 
21.000 h e c t á r e a s en 1914. a 20.90') -en 1915 
y sólo a 17.000 en 1910, con una producción 
total, en este a ñ o ú l t imo , de 935,000 qnin 
tales mét r icos . 
La d i sminuc ión alcanzada este a ñ o al 
can/a, seTún los departamentos, desde un 
25 a un 35 por 100 con re lac ión a la del 
pasado. 
L a alta dirección de la guerra. 
Comunican de P a r í s que ayer, viernes, 
¿fi lia reunido eh el Elíseo, bajo la pre-
sidencia del Presidente de la RepúblU-a. 
e! Comité Supremo de La guerra, compues 
to de cinco, miembros y asesorado por el 
general Jofifre. 
Las referencias que acerca de esta re-
un ión se tdenen, son nulas. 
. Dícese, sin embargo, que la reunión de 
be relacionarse por una iparte con las 
proposiciones alemanas de paz, y por 
otra, con la últiima reciente ofensiva fran 
cesa en el Mosa. 
Igualmente ha celebrado una reunión 
p^na el Comité t écn ico de la guerra. 
Gu á r d a n s e absoluta reserva sobre lo t ra 
tado. 
Lloyd George, enfermo. 
El primer müni i t ro b r i t án ico , según 
parte de Londres, de fedia 15, se encuen 
tra muy mejorado de la dolencia que ha 
ce d í a s le mantiene alejado d í su alto 
cargo. 
Una alocución de la Santa Sede. 
Refir iéndose a una noticia publicada 
ayer -por el «Ber l iner Tagebla t t» , dicen 
de Zurioh que Su Santidad. Benedicto XV, 
consecuente con su actátud pacífica, adop 
inda desde el princi)pio de la guerra y 
aprovechando ahora las proposiciones de 
paz hechas por la Cuád rup l e a la Décu-
pie, h a r á públ ica , coincidiendo con la-
próx imas fiestas'de Navidad, una a'.ocu 
i^tón, que se rá un nuevo y urgente llama-
m'enta a lá paz. 
La noticia parece haber recibido con 
nrmac ión oficial de Roma. 
COMUNICADO O F I C I A L S E R V I O 
El comunicado oficial dado por el .Cuar 
el general servio, dice lo siguiente: 
"Durante el día de ayer, combates loca 
les de regular intensidad a! Norte de Bon 
tryríti, donde el enemigo no logró sus iñ-
tentofy 
Nuestra av iac ión desplegó' actividad,, 
cooperando a las aecáones de in fan te r í a y 
ar t i l ler ía .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso, dice lo 
Al Norte de Matinowtze- desalojamos ai 
enemigo de una parte de trineneras qu-: 
h a b í a logrado ocupar. 
Eh el frente rumano, las fuarzas ruso 
rrumanas retrbeedieron ante la pres ión 
del eneanigo, en la región de Buzen.» 
ÜUMUNICADU A L E M A N 
Uv Naui-ai c u í u u m c a u el oiguituile p a r U , 
puuucctuu ¡jot e i u i a u l^b icxau Alayu i Hit, 
U i c t n , <x K i c c i n c o ue L<L i.<j.iae. 
ui^i-enu' de: principe heredero.—'Por tree 
veces l u t ^ n i o ta enemigo ivcuptíi 'ar en Í Í . 
o ima OoCiacuLa. ; uei ivioba tianciiera qu> 
¿ t i u i ' i C - O a i a n i o . - . cu ' ja c u t a ¿o*, al Sililtíslv. 
ae i u . a . a i u . u i í i t . 
A i L s t t í uci r io , el enemigo in t en tó un 
ataque, ues1.ucs a e u n a w^orosa picj-c, 
rácito-n o.; a i . i i i c j i u , en m coia ütí Püiivít , 
pe-ro ou empuje-se tótreao éli ia pendieaiK 
Si • le .a co.mu de n a i ' a a u m o o i , Slanilb 
m a i o ^ i a u o por nuestros tuegos de coi 
i i u a . 
é 1 ente orieniai.—^Ejercito del pr ínc ipe 
Leopo.uo: A 10 largo dei ferrocarril uc 
/..o^iiiow-rai-n.opo;, i o s a i emanes pemara 
ron -en gran pane de «las trinctni-ras en..-.-
nugatí , uonde niicieron 9o prisioneros. 
•tul combate con t inúa . s 
r . je ivuo uei aiUniau^ue José.—No tuvie-
rou m a s CA ÎO 10» ruj/tíllaos alaques UCÍ 
i'ii. n o g o qu-L- en uias anteriores, un ia re 
¿ M U ae laeoeíiüUi.gtUi. 
r ren je a c t mausuai .Ma^kensen.—.Las 
aideas uaeéhüiaci&s P0J" n- -* éjféréiips rüsót 
C i u m a n o s e n su reuiada, nos moical i que 
camina ia L r a w o de ia u ran Vajaquua. 
i^a r e L i i a u j ^ r u s a se a c e n t ú a . 
Las i.i-apa> a u a u a s vencen, rivaiizande 
en v a j o r , i o s opiiacii ióó que nos opone e. 
cuenugo en l a s cai-reierab de ia ü a n u r a . 
JÍU i-a reg ión m o i u a n o b a , Uonue i a a mer 
zas eneiiugas se m a u a u a n loriulicauas, loo 
r u i o r r u m a n o á nan p i c j c n t a u o r e v s i S l e n c i a , 
p e r o i i u e ^ i r o luego -na peiuoraUQ »u» n 
neas. 
uemos ocupado la mitad de Buzen. 
E i numero ue prisioneros desde el d ía 
13; asLienae a y.oui). 
E n las 'cercanías de Fetesci, las t ropaó 
buigaras-iian cruzado el uanuoiu. 
r rente iviacedbmco.-^Ei enenugo ha lo 
grauo dar a .gunuó avances parenues en 
uanevvo y a amnos lado» de ia conuenie 
oriental del Czerna, costándOie numeru 
¿as bajas. 
, Eh ias llanuras dp la región del Stru-
ma, escaiamu/as de p a t r u i i a o . » 
Ut- i lMA HORA 
S E G U N D O P A R T E A L t M A N 
E l segundo parte a l e m á n dice lo si-
guiente: 
«iLn el Somme, escasa actividad de la 
.ucha. 
Telégrafos , lo mismo que en fe r rocar í i l e s , 
y pidan la libertad de todos los venizelis-
tas. . 
No sa ha confirmado. 
En los Círculos oficiales no se ha con-^ 
. i miado el rumor de que el Rey Constan 
tino hubiese, dir igido amenazas a la En 
tente. 
| De regreso. 
Un telegrama de Víena dice que el Em-
perador Caíaos ha regresado de su viaje 
JL tíudapest. . 
Mani ies tó su in tención de hacerse co-
.onar Emperador de Austr ia , en cuanto 
.erminen las fiestas de la coronac ión en 
.ndapest, que t e n d r á n lugar el 23 de d*-
liembre. 
De este modo el Emperador Carlos roan-
,18 con la antigua t rad ic ión de Viena. 
Grecia y los aliados. 
Los aliados h a n tomado las medidas 
iecesarias para impedir que el ejérci to 
j n e g o se una a las tropas a i e m a n a s a U a-
. ds de Cestoria-i'resha. 
La pobvación y -ei Gobierno c o n t i n ú a n 
.iii'rnando que no t ienen la menor inten-
ion de ponersa del lado de los Imperios 
.éntrales-. 
Los agregados mil i tares aliados han si 
lo invitados a visitar los airededores de 
Atenas p a r a l levar a su á n i m o la convic-
j i ó h de que no se hace n i n g ú n preparati-
vp mi l i ta r . 
Ame el general Sarrai l se h a n hecho 
leciarciones de que las tropas griegas no 
i t a c a r á n su ala izquierda, sino que se 
. e t i r a r á n a Tessalia, dónde los agregados 
miliitares p o d r á n verlas. 
Oíina medida eficaz contra toda even-
tualidad hosti l de Grecia, es la estrecha 
apl icación del bloqueo, del que el Gobier-
no griego ha protestado. 
Ei (iEnebros» cree que se t ra ta de un 
acto de enemistad, ante el cual los grie-
gos debieran insurrecaionarse. 
Otro-s per iódicos piden que se impida a 
as e í c u a d r á s aliadas hacer grandes apro 
v"sionamientos en el Pireu. 
. Los aliados estiman que el bloqueo re 
presenta unji leg í t ima represalia contra 
.os « a n g r i l n t o s sucesos del primero de 
liciembre, y , al mismo tiempo, una medi-
la de precauc ión contra la o rgan izac ión 
leí ejército griego, a fin de prevenir su 
eventual u n i ó n con 'los alemanes. 
•Faci l i ta rá esta medida la asistencia en 
as ce rcan ía s de la Tessalia superior de 
ina zona neutral , recientemente ocupada 
ior las tropas ifrancesas. 
La tercera medida de la Entente es la 
/igi.lancia del puente Ca'chia y part icu-
armente del cana! de Corinto. 
De este modo, al primer signo de hos-
uilidad, ise (podrfi aislar completamente 
Jel continente la p e q u e ñ a isla de Eubee 
y el Peloponeso. 
Loo que huyen de Alonas. 
Ha llegado a Marsella, prodente del P i 
reo, el vapor «Arda», conduciendo 283 pa 
sajeros que lograron h u i r de Atenas a! 
iniciarse los ú l t i m a s acontecimientos. 
Entre ellos figuran el s eño r Aurocovitz, 
gobernador que fué de Belgrado, y nume-
E n la o r i l l a oriental del Mosa se pro- rosos negociantes, profesores y artistas 
dujeron esta m a ñ a n a luenes ataques 
f r a a ^ É s e s , que o ü i u V i e r o n V e n t a j a s en dí-
l e . - . i o n a uos pueblos de /Lanvemont y 
A i i d r o m o n t . . 
Los cuiii-uates no han terminado. 
E n ia Doorudja, e i«ent imgo e* pe r segu í 
do r á p i d a m e n t e . 
Todos los pasajeros confirman, con por 
menores verdaderam 'níe t r ág icos , los gra-
v ís imos sucesos de Atenas. 
La censura m i l i : a r francesa prohibe la 
pub l i cac ión de aquellos relatos. 
Se s&bff, sin embargo, que pasan y a de 
200 los vrnizelistas que han sido muertos 
Avanzamos en la Vaiaquia y ocupamos, por los elementos adictos al Rey Constan 
sucesivaniente, las posiciones que omiga t'ino. 
mus a evacuar. 4 ^ w t L a situación en Atenas. 
L n Macedoma, calma por todo el frente.» ^ , „ j r , i * A \ 
" Telegramas llegados a P a r í s desde el 
U L I I M U H A K i b t -KANObb 1 p i reo á i c e n que \A s i tuac ión se agrava 
E i comunicado oiunai dado pur el b r a u p(>r momentos en l a capital griega. 
Cuartel uenerai del ejereno irauceo, a ias ¿ a s detenciones y fusilamientos de ve 
once de ia uuciie, dice lo biguieme: n ize l i s ías c o n t i n ú a n en todo el p a í s ocu-
«Después de una in.ensa p r e p a r a c i ó n pa&o por las tropas realistas, 
ile a r t i l le r ía desde hace varios d ías , he . . . . . „ _^„„ . 
mos atacado el frente enemigo, al Norte La n o U a,iada a Grec,a-
de i iouaumont. \ Ayer ha sido prBsentada a l Rey Cons-
El asaito, que abarca una longitud de tantino una nota apremiante, cuyos térmi-
diez k i i ó m e ü o s , entre el Mosa y el Woe- '^s no dejan lugar a dudas respecto a las 
bre, .comenzó hoy, a las diez de la m a ñ a - intenciones de los aliados, 
na, y hemo, logrado hundir el frente ene Entre otros extremos se exige del Rey 
¡o . j > en una anchura de tres k i lómetros , 
ocupando las lineas de trincheras. 
11 linos tomado los puebios de Vaoheran-
vil le , Lanvemont, la granja de La -Cham 
btet i - y las obras fonlficadas dé Hardan-
m o n i y Bé t tonvaux . 
No hemos podiido practicar a ú n un re-
conocimiento total ue prisioneros, pero 
han pensado ya por loe puestos de segun-
da l í nea 7.5Í:-.I toidadi S y 200 oficiaies ha-
cia los carnpamenlOD.de" f o n c e n . r a c i ó n . 
i'iemos cogido o destruido numerosa ar 
t i l ler ía pesada, artefactos de trinchera v 
gran cantidad de material de guert-a di -
verso. 
A pesar d^l mal tiempís persistente, n ú e s 
tra av iac ión ha* cunt r ibu ído , con éxito, » 
completar el resultado. 
En el resto del frente, t r anqu i l i dad .» 
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P>| A ÍNjVl^ d e T O D A S L A S 
Pianolas pta-os ^ O L ' A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMÓFONOS Y D SCOS 
M. Ve Ido. / IDOS de i s c . l a te, 6. Saní nder. 
el inmedia.o desarme de todas las-tropas 
aifectas a !a can.-a griega, bajo amenaza 
de ruptura de relciones, en un plazo im-
prorrogable de veinticuatro horas. 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S DE L A M A 
T R I Z , CAPSULAS GELATINOSAS DE 
e r u s e a 
F ó r m u l a «N». 
1 n o. 
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La cuestión de Grecia. 
POH TELÉFONO 
Una ñola Ce Ico aliados. 
M A D R I D , 15.—Los aliados h a n env ía 
do una carta Nota al Gotuerno griego. 
E 9 posible que después de esta se envíe 
otra, en la que los aliados exijan la des-
niovLli/.a.dón conupieta y el restablecimiien-
to- de 'la inspección aliada en Correos y" 
Para las E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L 
DE CAUSA E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro . F ó r m u l a «D». 
Preparados especiales del 
I aboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
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LA1NZ.-MERCERIA 
SAN F A N C I S C O , N U M E R O 10. 
Las m á s superiores pasta y fri tada df 
ornare, son las de R A P A E L U L E C I A . 
-píüiUos, Vanautes, A l -
i m u m 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d R á s , 7, t,% 'de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
Teléfono 472. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA I>E DIEZ A DOCE 
Gratuita a loa pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez-
SAN F R A N C I S C O . 5. t> 
o i t r f í ^ ' ^ f 1 1 ! ' ^ 0 firmada. «ino <iue toree u ñ a orac ión por su alma s&A cierta o no lo «oa. 
v G a r c í a Prieto. 
Er. PUEBLO CÁNTABRO se asocia a l dolor 
del esposo, hi jos y famil ia de doña Dora siguiente: 
W a k e r y Abad d^ Gullón. y pide a eus lee «Al Sur de Kieseletz y a lo largo de la 
l ínea fé r rea de Zloohow-Tarnopol, reoha-
' zamos los intsntoe del enemigo, 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la caria y por cubierto» 
HA RIT ACIONES 
Ddficanso en paz. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42. 1.° 
í 
La mejor agua de mesa. 
Islerslorio z u i 
Díih»! 
NUEVO X J O 
CÜMPUF.STO A 
ARSENICAL / \ " 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r apéu t i co , an t i s ép t i ca e inofensi 
va. Con ella la célula conserva toda inte-
g r idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo 
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones, 
jSBRCSBBEEB 
T D E E X J R O ^ j s ^ 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías > 
E: R F TJIVJtE J J ± fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas Droguería d e Viliafranea y Calvo 
olsas y Mercados 
BOLSA D E M A D R I 9 
Día 14lDía 15 






» G y H .. . 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
•> » D...... 
» » G 
» • / B 
>) » A 
EXteridr, 4 por 100.... 
Amortizable - i por 100, F 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
4,75. 
Banco E s p a ñ a ^ 
» Hispano Americano.. . 





» ordinar ias 
Obii'gaciones Azucarera 
Cédu la s Hipotecarias 
» 5 por 100.. ... 
Arizas é...¡ . 
Canfranc 
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lüo líe Janeiro, 12. 
V a l p a r a í s o , 11 5/8. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
lArciones de la . Compafi ía M a r í i i m a 
Unión, 11 acciones, a 1.500 pesetas. 
In ter ior 4 por 100,- a 76 por 100; pese 
tas 12.500. 
Amor t izaba 5 por 100, « 95,65 por 100; 
pesetas 12.500. 
Obligaciones •ferrocarril de Almansa a 
Valencia v Tarragona, a 84,70 por 100; pft 
Seta^ 24.700. 
Idam id . de- Huesca a Francia por Can 
franc. a 83,50 v 83,60 por 100; pesetas 
42 500. 
Idem id . de Barcelona a Alsasua, a 90 
por- 100; pesetas 37.500. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de 'Jesús , en el Cerro 
de los Angeles: 
PsAetas. 
B O L S A O IT B I L B A O 
Pondos públicos. 
4 por 100 perpetuo Inter ior , series,A, G 
y ( i . TC. por 100; serie F, 74,40 por 100. 
5 por 100 Ainoriizable, serie A, 95,75 por 
100; serie C, Í M ) por 100. 
! 4 por 100 Perpetuo Exterior, serie E, 
81,90 por 100. 
Valoree oomerolalss. 
ACCIONES 
R a n e ó de Vizcaya. 775 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera, precedente 
815 pe^Stas On coi-riente. 
Femicar r i l es Vascongados, 535 pesetas. 
- V m i ' n i Sola y Aznar, precedente, 1.750 
pesetas lin corríéfi te, con p r ima de~50 p t 
setas. 
Idorn dél dír-i. 1.730, 1.725, 1.720 y 1.715 
pesetri?. 
Mnr i t ima del Nerv ión , l.S75y l.flOO p « e 
tas contado v 1.877 pesetas fin corriente. 
Mni i i i ina l in ión , precedente. 1:500 pese 
tas.. 
Mcm de! día . 1.575, 1.560 y 1.540 pese-
tas, nui tndo: 1.575 y 1.570 pesetas fin ĉo-
rr icnte: 1.600 pijsetafe ídem iácm con pr i 
mas de 30, 40, 50 y 45 pesetas,y 1.610 pese 
í d e m . í d e m con pr ima de 25 pesetas. 
Naviera V á s c o ñ g a d a , 72.') y 720 pesetas. 
Naviera Baphá, W05 y 1.715 pesetas, 
coiii-ui . y 1.705 !1 - ¡tflS I'ÜJ ("DrriiMi.te. 
N.-ivitM-a O lazá r r i , 1.390 o •,- ^as. 
C a i i l á b r i c n de Nav eg ac i ó n , 400 pesetas. 
Vasco-Cantábr ica de Niavegacíón, a 72( 
•y 725 pesetás, 
l lnllrMas de Sabero v Anexas, 800 pesó-
las. 
pooperatiya Bleotrá Madr id , serié A. 
76 por IdO. 
Electra 'de Viesgo, OSO y (>35 pesetas. 
Basconia, ordinarias , "620 pesetas fin co 
rrioiiM e. 
Duro l 'elguera. 115 por 100 fin corrien 
te. precedente y 151,50 por 100 fin corrien 
fce, déí día. 
C o m p a ñ í a de Seguros Aurora , 125 pese-
tas. ^ 
l"nion Espafiola de Expletivos. 270 por 
100. 
ORT.ÍG ACIONES 
Fei n-cnn ii de Hilbao a Durango,; p r i 
mern hipot?r, i . &í~w por 10í>. 
Idem de ! : i W bía, 8d,50 por 100. 
"ídem dé Asturias, (ialicia y León. pr¡ 
mera hipoteca, fifi por 100. 
Idem del Norte de Españ í i , p r ime ia vSe 
rie. fifi por 100. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, 80.50 
por 100. 
Idem de Madr id , Zaragoza v Alicante, 
eeTÍe E, 88,75 por 100. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , 011,95 por K)0. 
Altos I l o r m s. 88 por 10(1. 
Obligaciones de la Sociedad E s p a ñ o l a 
de Cons t rucc ión Naval , !)5,25 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Franchi : P a r í s cheque, 82, precedente 
y SI del d ía . 
Ingla ter ra : Londres.cheque, 22,00. 
Idem de Haiu-a, 22,fi8. 
Newpori cheque; pagadero en Londres 
a ocho d í a s vista, 22,50, 
Mianohestiu- dnMiue. pagadero en Lon 
.Ires. a l i v i n t a d í a s viste, 22,40. 
Buenos Aires, oro, 50 3/4. 
Suma ante 
DofVa Emi l i a Fonf r í a 
Doña Jesusn. Llaniosa 
Doña- Everi lda C a s t a ñ e d o . . . 
Doña Panchita Cas t añedo . . . 
D o ñ a Lola C a s t a ñ e d o 
Doña Luisa Caslanedo 
Dmi Pancho C a s t a ñ e d o 
Étóíi C. C a s t a ñ e d o 












Cont inúa ' abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos : m á x i m a , una pe-
seta. 
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V i d a ; r e l i f í r i o s a . 
La Real Congregac ión de Caballero^del 
Alumbrado y Vela a l S a n t í s i m o S a c r á m e n 
ío, establecida en la pa r roqu ia .de Conso-
lación, c e l e b r a r á m a ñ a n a , domingo, su 
función mensual de Desagravios. 
A las once y media de la m a ñ a n a , se ex 
p o n d r á a Su Divina Majestad, quedando 
da manifiesto, velando cuatro congregan 
tes cada media hora, hasta la eonc lu t i ón 
del ejercicio de La tarde, que d a r á prin-
cipio a la» cuatro, c a n t á n d o s e el Santo 
Dios; s e g u i r á la Es lac ión / Rosario, Acto 
le Desagrav io» y s e rmón , que predicará , 
d reverendo Padre Z a c a r í a s , Agust ino de 
j s ta Residencia, t e r m i n á n d o s e con .solem-
ne reserva y bendic ión con el S a n t í s i m o 
Sacramento. 
Se suplica a Iqe fieles acudan a adorar 
i. Su Divina Majestad durante las horas 
le exposición ( 
El 'exc.eIenl,ísi.ino e i lus l r í s imo señor 
Dbispo se ha dignado conceder cincuenta 
l ías de indulgencia a los {pie visiten a l 
San t í s imo en este día, mienlras se halle 
'xpueslo. . • ' 
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i n a l e s . 
S U S P E N S I O N 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de 
lyor referente a causa seguida en el Juz 
^ado del'Oeste, contra Antonia y Víctor 
Wl Río, por injurias, fue suspendido has-
a nuevo • ieñalamienlo . 
S E N T E N C I A 
En causa proeedunle del Juzgado del 
í)e*le »e ha d ic tadó sentencia condenan 
-lo a Saturnina S u á r e z Rodr íguez , como 
uuora de un delito de hurto, a la pena 
le dos meses y un Mu de arresto mayor. 
* * » 
En otra procedente del Juzgado de San 
oña , t ambién se ha dictado sentencia ab 
"Ivieiidn librejuente a Ricardo Agudo M i 
•anda e Isidoro F e r n á n d e z Man tecón , del 
ieli lo de hur to de qmg fueron acusados. 
* * * 
l i í n a h n e n t e sê  ha dictado sentencia en 
•émm que pro'éede del Juzgado de Vi l l a 
•arriedo, absolvien lo libi'emente a Fran-
cisco Alácano Pérez y Pedro AlácaiiO'(iue-
varáj ilel delito de lesiones porque fueron 
icusados. 
» * * 
Julio Riancho Revuelta, Fianci-co Sa 
¡as Ruiz y J o a q u í n Diego RevueLta, pro 
•esados en causa procedentt í del Juzgado 
le V'illacarriedu, tanibién fian sido ubsuel 
06 le l-s deiiloia de disoaro y lesiones 
porque fueron acuí<;idos, acordándo.se en 
!a. sentencia alzar los embargos practica-
dos -en bienes de los mismcis, y pemitir el 
xilinairiíi al Juzgado ninnknpaI p.na !a ce-
lebración del oportuno juicio de faiíns. 
\ * * *• 
J o s é Antonio Escalante ha 'Sido conde 
nado, córno autor de un delito de luí rio, 
a la pena de dos a ñ o s . - nce meíjes y óncé 
d í a s de presidio.correccional. 
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Sección marítima. 
El «Alfonso Xl l» .—A las acb 
ñ a ñ a reca ló ayer en evste pi ier ió il tras-
ath'mtico «Alfonso XII», coikiucieó( |o 2fl 
¡oi ie ladas de carga general. 
A media aioche .sigoi'i yiaje para la l l a -
batra y escalas, condiiciemlc 300 pasaje 
ros y 200 toneladas de c-a rga gen .••ral. 
El «Infanta Isabel».--Í'ÍO can.-;i del na;al 
tiempo r e t r a só su salida de Coivnbión e! 
t r a s a t l á n t i c o de Pini l los ftlnfáiita I-ab.d». 
que l legará en la n iadrugad¡ i de h o y , ~. 
gún radio del c a p i t á n . 
El «León XIII». - A las qijice dé la nfíaña 
na recaló ayer en este puerto el i r a - a t l á i ; 
tico «León XIII» . 
A media noche, s i gu ió viaje para Buen 
no* Aires, conducieiido 60 pasajei o s y ?0 
toneladas dt .ciwga. 
Buques entrados.—uLtM.o \ I I | m , de I f i ! 
bao, con carga general. 
«Alfonso XII», de Bilbao, con eargíi ge 
neral. 
«Sobral», de Bilbao, con carga genera!. 
Buques salidos.—«Alfonso XII», para la 
Habaina, con pasaje y en rga. 
«Alfonso XIII», para Bilbao, ion ¿arg^ 
general. i 
((León XIII», para Buenos Aires, (itíi\ pá 
saje y carga. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
SITUACION LOS B U Q U E S D E E S I * 
M A T R I C U L A 
Vapores de Franc5&f;o nr- r r 'n 
«Mar ía Magdalena)). en-Gijiói 
«Mar ía Mercedes», en Aviles. 
«Mar ía Cruz», en Saniander. 
«Mar ía Ger t rud is» , en San Esteban di 
Bravia. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del Ca rmen» , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2»* en Gijon. 
«Garc ía n ú m e r o 3». en .G i jón 
«Antonia García», en Santander. 
((Rita García», en Santander (A-t¡lIern) 
«F ranc i sco Garc ía» , en Bilbao. \ 
C o m p a ñ í a 8antar?derína. 
j « P e ñ a A n g u s t i n a » , en Poxt Talbat. 
«Pefia Cabarga)), en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en CarditT. 
« P e ñ a Sagra» , en Glasgow. 
Compañía Montartesa' 
«Mailien/.o». en viaie ó A v r 
((Asóu)), en Santamler. 
Vaporeo tía Angel r . P é r e r 
«Angel B. Pérez», en viaje a la l i a 
b a ñ a . 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje é (".bar 
leston. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Tampa 
Vajnras de Adolfo P-i; <; -. 
«Inés», en Barcelona, 
«Adolfo», en Barcelona 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Mon taña» , en viajera Newca^ 
tle on Tyne. 
'artes recibidos en la Comandancia il 
Mar ina . 
Ue GijiVn.—N.E. (hijo, mar llana, ñu-
bt -so. 
Semáforo. 
N.o. t loji to, marej,adilla del IOÍSMJO. n . -
b Uñoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,^7/ni. y F̂SQ :. 
Bajamares: A La 1,28 m. y" I . 
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Pt R LA P 
Robo sacrilego. 
La Guardia c ivi l del puesto de Anvdon 
•le comunica a l s e ñ o r goi¡ in.-nbir que ha 
sido-detenido por aqueljá fuerza -d veoj 
ao ds dicho pueblo Marian. . IVfouteéa, ddj 
sesenta y 'dos a ñ o s de edad, s a e r i s t á u de 
!a iglesia de menciora.io pueblo, -vmo 
presunto autor úe¡ h.iiiei- violen i l , , el eé 
oillo de la ¡gle^ia, apoiieniii o- dn unos 
95 cén t imos que con ten ía . 
El detenido fué pue-to a di-nosieiiui de) 
Juzgado municipal de Arreilondo. 
Detención! tíe un resiamado. 
La Guardia c ivi l del p m - í • de P iVi -ns-
í.illo ha detenido al yecinó de M n i i a d a -
\gapi to Sánchey Ramos, qye estaba re 
.llamado por el Juzgado dp C t m - M g , pa 
ra cumpl i r una cpoidípíi ds seis m.-,~.-
fue le fué itnpuewtfi por da - lm lu.- - ido. 
El dei'Miiil.o pa^Ó a disposie ión del .luz 
gado reclamante. 
Les espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar 
zuela d i r ig ida por los primeros actores \ 
di r ee ; o res .1 oesé Morcil lo y Mariano Rosell 
Funciones para hoy: 
A l a - seis y media (doble) .—«Raúl». 
- A las ¡Mez de la noche (especial, 1,50 bu 
iaca).-^<(E! verdugo de Sevilla)). 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde: 
F.-ireii dé la pel ícula t i tulada ««El hom-
bre d.e las dos ca r a s» . 
M a ñ a n a , en la sección especial de las 
s b l e y medí-a, la e x í r a o r d i T i a r i a pelícu-
la, piioyceiada durante quince d ías en el 
Gran Teatro de Madr id , t i tulada «La ul 
t ima füheióh de gala)). 
PABELLON NARBON.—A las seis de 
!a. tarde. 
Es t renó del 19 ep i sod io , ú l t imo de la se-
i ¡e de «El s o b o r n o » . 
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Diputación provincial. 
KeheiV.i dp las obligaeione* del «m 
: - prÓVinciai amurtiradas en «1 ««r 
leo eeiebr ido -ni al d í s » y « r : 
Xnmeros 17, 55, 72, 107, 111, 181, 1M, 1S5, 
m , m , -m, ^ 15, m , m . 373, 4u, 415, 
47», ÍK7, 510, 525, 542, 545, 561, 592, 59?l, 
<;.2L 626, 65.% 668, 706 742, 784, 796, 
0l!6. 956, 975, 1.004, 1.023, 1.055, 
tm?, 1414, 1.12-i, i . 169, 1.174, 1.177, 1.282. 
1 284, I m , l . m , 1.317, 1.338, 1.342, 1.354. 
l/SoS, Í%U', l.'Wó, 1,369, 1.415, 1.468. 1.470, 
i Í7Í, l . i O l . 1.516, 1.523, 1.551 y 1.573. 
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La Caridad de Santander. 
EJ moximiento del d í a de boy ha sido el 
siguiente:: 
•anuidas distribuidas..- 642 
Transe un tes que han recibido alber-
gue 16 
gidós por pedir en la v ía públ i 
ca , 4 
ing-resa^os eri el Asilo 1 
ks-ilados Que q ü e d a n en el d í a de 
hoy 118 
. • -v in i inde i . 15 de diciembre de 1916. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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inspección de vigilancia. 
Mujeres ariscas. 
\ \ i ' r larde se eneoniiaron en los pina-
res del Sardinero Ciarmen Solana Cabar 
<yi\. ile c incuén ta y tres a ñ o s , y Cristina 
Callo Hazas,-de cuarenta y tres", entre las 
- halda, al parecer, antiguos resen-
.iniiienios, ^ 
Al eaeontrarse eomenzaron a píleétio 
aar y la segunda a g r e d i ó a Carmen con 
un p ilo, e-insámlole una con tus ión , con 
' i | i i ¡mos ; s , cu el hombro izquierdo, tehien-
Ip que ser mirada en la Casa de Socarro. 
}.c\< dos i)eligerantes fueron denuncia 
(tfys 'poi' la Pol ic ía gubernativa ante el 
fiízgiado municipal del distri to del Este. 
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SUCESOS DE AYER 
Juegos de chicos. 
Ayer ée encontraban paseando por los 
arcos lé Dór iga varios señores , entre ellos 
el sefmr Colomei- y el temente eoronel de 
la ( ina id ia eivi l , cuando unos cuantoj chi-
cqs tpie s? ha liaban en el garage que el 
•"-••fior Rui/, ilenc establecido en dicho si 
io. i i i o j a i o u un Ixil im contra dichos S-Í 
; , ieniemiu i|iie intervenir el guard ia 
de servicio en dicha calle, el cual tomó 
nota de los n aviesos chicos, denunciando 
les ante sus isuperiores. 
Caiciise. 
Ayer l iunon asistidas en la Casa de So 
• o í ¡o variSs personas que habian sufrido 
•;; id:; • MI la vía. públ ica . 
\ ! 'o , i . iMi i lamente, todas ellas sufrieron 
je-; i ' -; de poca importancia. 
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en Éire« actos, or ig ina l de Efluardo Ter ra l 
va Beri , t i tulada «Salvaje». 
E n t r é el elemento obrero hay gran ani-
m a c i ó n para acudir a esta velada, cuyos 
beneficios seríun para mejorar el sa lón 
que ocupa el Cuadro Ar t í s t ico en el Cen-
tro Obrero. 
Todos loáí individuos que con^ponen el 
Cuadro d e b e r á n hallarse, a las ídete de 
la tarde, en la estación de la Copta. para 
lomar el ireiv de Cabezón, j 
Sociedad de Obreros do! hierro y tíemás 
suélales.—Esta Sociedad ce leb ra rá j un t a 
general eMraordinar ia hoy, s á b a d o , 16 del i 
condente, para t ra tar un asumo urgente. ¡' 
•Siendo el caso a t ra tar de gran in t e r é ' 
para todos, se ruega la mayor pnntua l i 
dad-en la asistencia. . 
Cuando q u e r á i s confoi^ . . 
r i tu , cuando el trabajo y u, fVn?esll',) espl 
dan, .conoced el «secreto». 8:8 0s rid 
a lambrada de t into TREs-Rini13 v--oten| 
((BRILLANTE», de «BODEOflQ 1' "1 
GAS,/, os d a r á vigor ó alean'., >, ^ ^ Í Ú 
todas partes. Pe<h-dlotfi 
Orfeón Cultura. 
dida la excurs ión 
Sociedad e 
i que proyeS0 S " * M 
10 dei a c S r releb^ 
de Los Corrales, por cansas P^b^ 
voluntad, y no existiendd va éif aiS a ^ 
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo a l 86 c" 
ncho de sn m a ñ a n a , ' 86 f'|''ce 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres^ 
eos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surt ida en selec-
ta bombonería. 
Cruz Reja .—Mañana 17, a 1«« «ueve é i 
la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en el cuar t«I 
de la Ambulancia todois loe individuos, pa 
ra pasar la revista de comisario. 
E L C E N T R O 
DI 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
el Club de, la Expos ic ión , todos los que 
forman las tropas de Santander, con un i 
ó o me y equipa 
14 velada se c e l e b r a r á a las seis en pun-
to, y la entrada al local se rá por Calzadas 
Altas.—El jefe. 
En Tor rc lavf iga .—Función teatral orga-
: por el Cnadr • Art ís t ico Obrero\ le 
•'.aniaadeK 
1 i noche, a las nueve, se c e l e b r a r á 
: - i ve .-¡da ¡••-a:ral ed Torrelavega, po 
viéndose en escena la hermosa comedia. 
REGALO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en vario* esta-
blecimientos de esta poblac ión se vende 
un agua que l laman •dentífrica, en canti 
dades de mío y dos reales, diciendo que 
es LICOR DEL POLO, y constituyendo 
este hecho una de f raudac ión , que en caso 
ocurrido en Bilbao . cas t igó el T r ibuna l 
Supremo; a fin de poder perseguir a 
quien tal haga, se hace saber al públ ico 
que la Casa Orive e n t r e g a r á 50 pesetas a 
quien justifique que en a lgún estableci-
miento de esta ciudad se comete esta de 
f raudac ión . 
Rapa dp lana interior, marca Medical. 
Venta exclusiva A. Blanco. Lencer ía , ropa 
blanca, equipos, canastillas. San Francis 
Co, 19. 
- Pectorales 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
T A R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las tarmaciae. 
Ropa de lana Interior, marca MP 
D I C A L . Venta exclusiva A Blan 
co. Lencería, ropa blanca, eaui 
pos, canastillas. San Francisco, 9 
Matadero.—'Romaneo del día 15- R,eVJ 
mayores, 18; menores, 16; kiln^ram^ 
Cerdos, 8; kilogramos, OST. 
Corderos, 38; kilogramos, 251. 
Carneros,'3; kilogramos, 40. 
Caridad.—Para el pobre pa ra l í t i co que 
anunciamos en nuestro T i ó m e r o de ayer, 
hemos recibido de E. F., 0,50 pesetas, y 
de m i caballero, 3 pesetas. 
Hoy, 10, a las doce de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á n en el Juzgado munic ipa l 
del Este una part ida de relojes de pared 
y de bolisillo, .tasados todos en 551 pesetas. 
Es depositario de estos relojes, el pro-
curador don Luis Ríos Rocafii. 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para áunce 
lias, amas, a ñ a s y nifierats. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., ele. 
Hati l los para r . c ién nacidot-. forma :n 
ilesa y españo la . 
L a t i e r ra bien regada y abonada, da 
inni'ho fruto sin esquilma.rse, por esto el 
que necesita t rabajar corporal o memtal-
mente, debe cuidarse mucho de sus siste 
mas nervioso y muscular, tomando, antes 
de cada comida, de 15 a 20 gotas de Hipo 
dermol. 
Sport Ciclista Montañés. M a ñ a n a , du 
mingo, se l l evará a efecto la excurs ión 
banquete que ha' organizado esta Socr. 
dad y que hubo de suspenderse el pasado 
domingo per cansa del anal tiempo. 
Si el temporal c o n t i n ú a , como el encar 
go de los cubiertos e s t á hecho, s a l d r á n 
los que hayan de asist ir en el t ren de las 
once y cincuenta y cinco. 
No hab iéndose podido celebrar la ¡inr.-i 
g&mi'á] ext raordinar ia de señores acció 
nistas, convocada para el día 15 m ! 
rriente mes, por falta de número, se cita 
nuevamente para el d í a 27, a las doce dc 
Ja m a ñ a n a , en el local del domicilio social. 
Muelle, 16, entresuelo, para tratar de la 
acep tac ión de la renuncia de sus cargot; 
'jue hacen var io» s e ñ o r e s consejero*, y del 
nombramiento, en su caso, de los que ha-
yan de susti tuirles. 
Las cédu l a . s ' d e asistencia M entrega-
rán en las oficinas de la Compañía, instó 
ladas en el local anteriormente mencio 
nado. 
Santander, 15 de diciembre de 1916.—El 
vicepresidente del Consejo de Administra 
a i , Francisco Escalada. 
^ed Santanderina 
de Tranvías eléctricos. 
Los t r a n v í a s p a r a r á n siempre en las pa-
radas fijas y en las discrecionales cuando 
lo reclame algxin viajero. 
Banco Mercantil» 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.00a 
Cuentas Garrientes y depósitos a la vis 
ra, uno y medio por ciento de intprés 
anual. 
Seis meses dos y medio por ciento anua". 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la ivfite, fres 
ior ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
aesetas. Los intereses se abonan al fin de 
ada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
je crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
ndispensables para guardar alhajas, ya-
lores y documentos de importancia. 
UD ANZ AS 
"En vagones capátonés y camiones las 
efeotuá la Agencia de Transportes Qnii*-
no. dentro y fuera de la población, f.v 
'os precios de las mudanzas van incsui-
los los trabajos de desarmar y anna' 
'03 mniebles; garantizando, --i así se â  
>8a, 1̂ 9 roturas que puedan origwüra) 
JUSTO QÜIJANO 
AVÍAOS; Méndez Núñez, minuto -
i - lófono n o u w o 571. 
Rabio, RUíDero 13 IcoctW'-i-
Imprenta de E L PUEBLO CÁNTABRO-
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
M han recibido en ia acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N ESMERADISIMA.—LÜTOS E N O C H O HORAS 
Ostras higiénicas Relofcna: ;Joyería:-: Optica. 
O B E M O N E D A — de la Compañía Ostrícola de Santander ! O A M B 
Depuradas por eatabulación. • 
0.50, Q M 1, 1,25 y 1,75 docena. 11* ato ] 
nvpññiin: I B E A L P R I N K , MusM», Núm. I 
TOWMI* N ú m w e MS. PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y f 
1 1 . 
E l S E L t O I N S T A N T A N 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor d e Muejas. 
E l Sello Y E R cura la G'ota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Restanrant E l Cantábrico 
de P E B R O C O M E Z C O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de La población. Servicio a ia 
carta y por cuMertoe. Servicio especial 
para banqaete», bodas y lunch». Preelo« 
iPlato del d í a : Perdices estofadas. 
Ivrroiiería de lü U i M 
Turnones legít imos de Jijona, pe-
ladillas, p iñones , pastizos, frutas se 
cas y escarchadas, mantecadas de 
Astorga, polvorones de Antequera, 
mazapanes de Toledo. 
Blanca, 19; teléfono 171- Santander 
Braguero», fajas hipogástrica», apara 
toe para corregir la« desviaciones de i * 
extremidadei del cuerpo humano y tru" 
co; brazo» y piernas artificiales Y f ^ ' v 
paracione». Taller de GARCIA W f . 0 ' ' . 
Optica de precisión americana, arut 
loa de elrugla, fotografía, de Elfcar» 8J 
mófonoe y discos Odeón, fonotipi* 7 e 
mofón. 
SAN F R A N C I S C O , 1§ 
Se eirven con prec i i l óa la» no^* ^ 
loa sefiore» ocalleta». 
"El Pneblo Cántabro" S^i. 
n el kiosco á e E L 
e 
a 
i e H . 
2 P r a a u g m M t o a i s M u e l l e u ^ i w e e r o a o . - ^ « ^ * a n d « 5 
m 
% di 
Vapores correos españoles 
i 
E L , P U E B L O CANTABRO 
El remedio mas racional para 
lai enfennedades del apáralo res-
piratorio es la inhalación anti-
•épiica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
I 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de diciembre,.a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
H J . V i l l a v e r a e 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
•e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. * 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e e 
ta linea «mal M el lene di U m al Srasll y 8le ii 
E l día 14 de diciembre, a las tres de la larde, sa ldrá de Santander el vapor 
L E O N X I I I I 
8u capitán don Francisco Moret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires, 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consi matarlos en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAflIA.—Muelle, 36.-Teréfono número 63. 
SERVICIOS DE LA C0MPA¥A TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (fcícultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27. y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUSA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ei 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Calidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZC ILA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon i el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p a i a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico.. Híii)aua, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se ;idmíte pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE riLSPINAS 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajeb a Maulla, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes í-obás: 30 de agosto, 13 de octubre y t% 
de noviembre, para Port-Said, Suez, Coliciiúbo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon-i el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, CasabIanca,A!azagán (Escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz -le la Palma y puerto» de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canaria» y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRAStL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Su'Uander, Gijón, Coruña, Vlgo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendieudo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Moni o video, Santos, Río Janeiro, Canarias. 
Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander yRilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
t< 7. r 
i e n B I M i A l i e 
F A B R I C A T A L L A R , B I S E L A R Y R r T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B S L A 9 P O R M A f Y M B B I B / 3 « U B S E B S S B A . B U A B R 0 8 BRABA 
B O i Y M O L B U R A 8 B E L £- ÜL fAüfi Y BXTRANdBR£> 
:SB9*A0P4Q: AMOS B S E 8 B A L A H T B . B,—Tfti*?. «^l..-l»ASi»»©A! «raRVAMTRJB. 
Agencia de pom-
pas fúnebres, 
- CEFERINO^AN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado s.urtidí) de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo , coronas, cruces, decoraciones y d e m á a accesorios, y con los me 
jore» cochee fúnebres de pr imera , segunda y tercera clase y cochss aa tu íae . 
P rec io» módicos .—S*rvi«io p«Tina¡a«nt«. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . B8.~TE LKFONO N U M . 481. — SA-NTANDE* 
S o c i e d a d 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de í e r r c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vig . . . de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
cionales y extranjeras. Dec la rado» similares a i Gardi f í por ed Almirantazgo p o r 
t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudoi para i r sv««ag—Aglomerado».—Cok para uso» aae-
t . i ú rg ico i y domést ico». 
H á g a n s e lo» pedido» a l a 
£3 
Pelayo. 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Tapete. 
Alfonso X I I . 1€.—SANTANDER, «e?0 /*? 1¿XW* de A J ^ I p é r e z y C o m p a ñ í a . - G l 
JON | A V I L E S , agen te» de la «Sociedad Kuflera Españo la» .—VALENCIA, don R^t 
ftÜS o t ro» teíemt» y preelo» d l r l « u * « a la» oJI«laA« de Ja 
AOBIRBAV K U U ' R R A **FA«Ol ,A, -" -BaBBigLS*aA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA l í . A LAS T R E S DE LA TARDE 
E l día 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
^ L F o i s r s o x x r i 
8u capitán don Antonio ComeMas. 
admitiendo pasaje y carga para Habana T \ eracruz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
f a r a Habana, « 0 PESETAS, 13,50 de ímpuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, M6 PESETAS, 13,50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembaroue 
Para Veracruz, 176 PESETA^ y 7,50 de mpuestos. 
También admite pasaje de todas clases tara Colón con transbordo en Rabana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria. 176 PE-
SETAS y 7,50 de impuestos. 
Curan y evitan lo» RESFRIADOS, AS-
M A . TOS. BRONQUITIS , etc. Su u»o 
está libre de peligros hasta para lo» 
niño» y personas de edad avanzada 
D fv L 
ESTOMAGO E S T O M A G O 
ESPOROUEDñr.CONOCE LAS 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
ra 
L a 
E L B A L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fr icción 
los dolores reumáticos y neurálo-icos. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combat i r 
con p ron t i tud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r i ñ o n e s y dolor nervioso, por c r ó n i c o que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una f rotación toda 
clase de contusiones y los to r t í co l i s , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Vento: Principales [armoclas y droguerías de España 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a , 
rapioii y 
E l d ía 14 de diciembre, a las cuatro de la tarde, sa ldrá del pnerto de Santandei 
el moderno y rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de 1G.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1916, admitiendo CARGA 
y pasajeros de primera de primera, primera de segunda y tercera clase para 
HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clae-e, de Santander a Habana, neaetas 250 y lo; 
impuesto». 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requ]*" 
boy el pasaje de gran lujo, teniendo camarote» de' famil ia» a precios convención* 
les. con recibidor, cuarto de baño, water classet y do» camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene litera* moderna», mny cómodíí 
pana el pasajero. 
P S Í * solicitar cabida e informe», dirigirs» a l agente general en »1 N o n » 
»ON FRANOitOO S A R G I A 
P M M i » Ptl-aia, Rámer» M,—T»l i fMe S U . — S A N T A N B K R 
F E L I X R A M O S Y R A M O 
GRANDES S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y TE 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S DF 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Illanea, número O.—Santender-
9 
Nuevo preparado compueito de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cia de anís , Sust tuye con gran ven 
9 
9 taja el bicarbonato en todos •UB^USO» ^ 
g- - S o l u c i o 
B e n e d i c t o 
i 
—Caja 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico», bronquitis y debilidad gene-
ral .—Predo: 2,50 peseta». 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en la» prlnclpaie» farmacias de Eepafi*. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . J 
: . T . . . , W 5 z a c 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto P e s e t a » 3.000.000 
Desembolsado _ 1,950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913.., — 48.787.696.88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principaK-s pue r to» 
del Extranjero.—AutorizAdo por La C o m i s a r í a general de Seguros. 
OHreeeién general: P U E R T A S E L S O L , 11 y 12, 1.°—MABRIB 
Jara seguros de incendios, m a r í t i m o » , ordinar ios y de guerra, de cascos de vapor 
2 vel^roa y terre»t r*e *obre mercancía .» y valores, d l r i g ü s e a su representante en 
«•.ntandfti?, « m L»«*«.e*fl G. €t»tjérwM» f ^ PiMir»*»*.. «u in , V ¡UScína») . 
Vapores correos españoles. 
S I 
C O M P ñ Ñ i f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario á ¡a Habana y ?'ew York 
E l día 15 Je diciembre saldrá db Santander el vapor 
• u ««pitan den •lietafriM fAernU», 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y NEW Y O R K 
Para m i s Informes dirigirse a su¿ consigo sitar o» sn Santandeir-. S C N O R M 
HIJOS MC A N « E L P C R B Z Y SOMP^RSA. MueSe. núos. M.—TtUfsne «wm. • ! 
Qillc de Vclasco. 4 
, C a s ? d e IOF J f i d i i es 
"Esta Agencia acreditada se hace cargo de iodos loe asuntos pertenecien 
t e s a este ramo, para dontro y fuera de: la capital, (irán surtido eó accaé, 
sarcófagos incurrupiibles, así como el servicio niat- módestu. Surtido en en 
roñas, hábitos , cruces, Cama imperial a . apilla ardiente. Se reciben ene^gge 
por teléfono. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para ios servicios de dentro y tuera de ia 
provínola. 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravil losamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan prec io»o preparado d e b í a presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fue8(e por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
las d e m á s vir tudes que tan justamente .e a t r ibuyen. 
Fraseos de tí.00 y B.&O peeeta». La etaqueta Indica el modo de mearlo. 
R« T « n d « #11 Suntaadar la dm«na<r ted« PKjáfci, D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
f 
Conetruelén y reaaraelin d» toda» Qla»M. — Rtaarae l én d» automévIlM. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de teaaiander a las 1J,45, 14,50 y 
ii>t15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
b,2« y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13.40 y 17,5, 
jara llegar a Santander a las 6,4», 15.28 y 
8.48. 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
Jueves y domingos y días de mercado en 
i úne la vega. 
.•Salida de baniauder, a las 7,5. para Ue 
ar a l'ürrelavuga, a las S,13. 
aalida de lurrelavega, a les ll.üU, para 
Legar a bamauder, a las 12,40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de bamauder para Bilbao, a las 
.15, 14,5 y , 16,45, para llegar a Bilbao, a 
as 12,5, 17,52 y 2uab, respeonvaiiieoie: 
salidas de Bilbau para ¡áaniauder. a las 
*u. J* y lti.5U, para llegar a las 11,35, 17,45 
¿u, iU, respeouvameiue. 
üinaja para baniander, a la» 7,14, pa 
* llegar a las y,30. 
De bamauder para Marróu, a las 18,20 
ara llegar a las-21.7. 
SANTANDER-LIERGANES 
áalldas de buutander para Liérganes, a 
Í S »,55 icorreo), 12,15 (correo), 14,aó, lb,4ü 
iy,4U, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1. 
..W y 20,44. 
calidas de Liórganes para bautander, a 
as 7,25 (curreoj, 8,20, 11,20, 14 jorreo,.. 
•i,45 y 18,20. para llegar a la» 8.36, 1.30. 
W¿ht 15.3, 17,45 y 19,22. 
Hay uu treu de bauiander al Astillero * 
ets i», que liega a las 18.20. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—banda uu bamauder a xas 8.4i 
ma llegar a Madrid a las 21.45. 
batida de Madrid a las 8.45. para Uegai 
sauiander.a las 20, 14. 
hstus ireues saldrán de bautander lus iii 
¡.i,, miercuitíb > vieiTies y de Madrid lo 
u t í L e » , jueves y oabadus. 
uorreos.—aauua de samauder a las 16,27 
afá Uegar a Madrid a las 8,10. 
batida ae Madnu a las 17,30, para llegai 
. aamauder a las 8. 
Mixtos.—aanda de Santander & las 7,¿ 
ara negar a Madrid a las 5.58. 
balida üe Madrid a las 22.10 para llegai 
, bamauder a las 18,40. 
SANTANDER-LLAMES 
batidas de bamauuer a LiaueSi a las 7,4; 
ourreuj. 13,20 y 17,20, para llegar a Llenes. 
. las 11,15, 16,1» y 20,50. 
Los dos primerus cuuunuan a Oviedo. 
salidas de Liaues para bautander, a lü 
.•»0, 1J5,5!3 y 17,ü0 (uorreuj, para llegar c 
i^manuer a las 11,8, 16,13 y 20.46. Los do? 
iiiiuius pruceden de uviedo. 
sauuas de Liaues para sautauder a la. 
íiiü, 12,58 y 17,20 icorreu), 'para llegar t 
scuiiauder, a las 11,8, 16,13 y so. 46. Lun du 
uiumos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-BARCENA 
Trene«-tranviM.—aaiiuas de aantander a 
as 12,10, para Uegar a Barcena a laa i»,ii. 
baiidas de Barcena a las 8, para llegar t 
samauder a las 10,10. 
SANTANDER-ONTANEDA 
batidas de bautander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y la, 20, para llegar a umaneda a la-
io,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente 
salidas de umaneda-Alceda, a las 7,28. 
,25, 14,26 y 18,25, para llegar a bamauder 
las í,l5. 13.11, 16,13 y 20,», respectiva 
mente. 
SERVICIO DE SANTANDER • 
De Somo para Pedreña y Santander, a la;-
y a tas 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a la;-
12.30 y 15. 
De Correos. 
Admlnlstraoldn prlnolpai do Correos dt 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado-
paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,S0. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 18. 
impo-ñciunes Caja de Anorros y relnte 
gros ^excepto los viernes), de 9 a 13. 
Rtíciamactones de eofrespoudencia ast; 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apanaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
Hepat*io a domioilc del correo de Madnu 
mixtos de VaRadnlft] y AHtnnas. a ¡ka Id 
(.orreo de Bilbao, Llófgaue» y mixto d» 
Llanas, a laa «,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Llérganei y 
Jutaueda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el r»-
pnrto a las 18.30 
Oficinas públicas. 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutamiento, Plaza de PI y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Banco de Santander, Muelle, í : de nue-
ve a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos 
Avance Catastral de la Riqueza Irbana, 
i ' ta /a dé Ja Constitución, 4. lercero: de diez 
a una 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una 
Biblioteca muuiclpal, salón de lectura: de 
cuatro, a ocho de la tarde. I 
Cámara de Comercio. Compañía. 5: df 
nueve a doce y media y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
iiiedia a seis y media; legislación de Adire-
iias, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
liitrios e impuestos, de cinco a seis;'seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportas terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo- de diez a una y de 
de cuatro a' seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Casielar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendataria dé Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo-
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
Mi): de nueve a una y de tres a cinco y 
•uedia 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres;—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta/na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
loce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
los, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
'.ro los miércoles y sábados. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
ion Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ia Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
i una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
'ia e instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaría): de - diez a una.—Audien-
ia pública: a las once de la mañana.— 
Hegistro civil: de diez a dos. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
->anta Lucía: secretaría, de nueve a doce 
v media. 
Junta de Obras del Puerto. Muelle, 34: 
le diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
l i ez a una. Las demás dependencias: de 
iiueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
ero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
-Sección facultativa de montes, Torelave-
^a, l , tercero: de nueve a una. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reciñ-
as. Santa Clara. 7. segundo: de diez a una. 
Obispado. Ruamayor: de1 diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
le nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle. 81: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general. Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
Profesor de inglés 
UectoDca « dumfelito. y ¿Mea 4 16 l>TA!v. 
*m**-fM» ahuMMi. Hmr-aim Omrté*, &. f • 
Mus ca para piano 
-Piezae de concierto, entre las que se en-
cuentrán las del notable compositor Pe 
pilo Arrióla, variación de couplés, cantos 
y esqpgidos bailables, 
Se v c iu i e i i a precdos muy económicos 
cu ei ftiosco de p.enóíTioós y revíaias de 
Etluardo Delgado, soportales de ia Au 
aieneja (niazo Vieja). 
.Todos los meses se reciben obras nue-
vaa. 
